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liy Carrier, till ( iils a Month.
TARIFF U il mLabor Day Finds Army Ofdoubts will 1. II to Hi,, ground.""Hut," remark,', the correspondent,it lias been , n .. Hiat be could
make it speed ,,l lifteeii miles a dav ."
'That objecl.on." le .ie, Sveloflip,
"is without foundation for I have of-
ten covered mote tb in miles a
dav '
While Learned Scientists Squabble
American Explorer Convinces Hardy
Danes That He Has Conquered Polar Seas
1 n 1 1 1 1 1 nun Thir Thousand Men Idle
m mm m
AN HI f NT In The Pittsburg District
mi u i l 11 1peared tlim.uiahl IVÍIICC, llf ll -- l'"lli;i si factors now Is Dr. Cook's
COOK CALMLY
l.i: I í N I :i I OMMiv M WSI'MMKS
I! !s; , OF DDI I IT.
London. Sept :, - "Dr. Cook's stale-Ill- ,
Ills ill Deiiiii.irk in support of his
claim, have i.iiU.r si cual hciietl than
otherwise, th, , tmit, is a.s pi the value
of IPs ohsei v at'ons."
ibis sent, 11.,. ir, un the Mornina
I'osi Is represent,! t iv e of the alliiiub'
still held bv a s. dioii of the I.01), ,11
daily new spa p.i v. which, while lllsist-ili- a
lipoll the lleeessllV of pl'es'el villa
an open mind pemlma lh' production
of of Dv. C,,,,k's scientific
ii t ions and diaries, express sonic
Tim E
D I S S E M S I Ü N PENNSYLUAN I A
1 RANKS OF SITUATION
STRIKERS SERIOUS
peis.uiaiitv and the .ihsoluie freedom
ami en 11, or Willi vv hi, h he a IP vv . s i II
,liesl i, ills
i:nmi ssi ( i iv( i i in
1:1 111 i) 1111: inn ii.
Paris. Sept. ;,. - A dispatch to the
Matin from Cope nhiteii sav.s that Mis.
Ilasttlllsset vv ife ,,f Ktuid asm USSetl,
who was as-i,- , iaied with Dr. Cook in
en la ml, Ikis received a letter from
her husband hv the steamer Mans
Kaeile. The explorer writes:
"I nev.r was so much moved in my
lif, as hy the success of Cook, for I
had hoped to carry off Ibis triumph
absolute kooiI a ill
A lunch, on at i he American lena
lion altor, le, further opportunity p.
p, rs.ms to st t mtili- n
Ih, ir already firm helief in the ex-
plorer's mi ri al vc
Tells Klny (if Hie Trip.
'I'he dinner al tl toy a cast le w as
the scene of Hie ureal. 'St enihu.-iast-
Dr. .Maurice F. Kan. Hie American
niinisier and several other an, sis
completed Hie party. 'I'lie dinner
passed off luietly as is customary
.ni
Sunday in the royal household, hut
alter the dinner tin tv was a recular
lush ai' Pr c.ok, who started a
succinct recital of his adventures.
THIS THE CONCLUSION
OF SPEAKER CANNON
Declaies the Dill Best Art
Passed By Concjoss in Fifty
Years and Quite the Piopei
Thin,ft,
PROVE surprise that the latter have been sentIn the lililcl Stales Instead of brouaht
with him for immediate production.
The Daily Teharain, which hith-
erto has been , Whole hearled defen-
der of Dr. Cook, mid even today ad-
mits Unit his cncc is both rcason- -
Ih.v sell'."
Mrs Kasinu-sei- i said that her hus-- I
band alwavs bad believed that Kski-- I
mos alone could i.Mch the pole and
"ne alter another ,,f u,e ro.v a per-
sona es pli, ,1 him with mi, 'stums amiCLAIMS MEN CLAIM PANIC RATES 7
FOR LABOR STILL HOLD
niai Keii i ni' r int.iliaent appreeiai ion
of eiilutilimia in (he Aretie sea. a:i
MOB RULE WINS OVER
COUNSELS OF l.FADFRS
Now Coi tain That Thiily-fiv- e
Huiulied Employes ol the
Piessed Sleel Car Com-
pany Ai 0 Out foi Good,
Xevv York. Sept Speaker Cni
11011 arrived ticte tmiiahl ' piudv ,,11
plivnte husllless, 111V .soli," be Sill, I,
and will ret 111 n to D.nn ill.-- lip,
to mind bis lencos
"You see," said Mr. Celiliou, collli-- ,
bill ill Hv "I've b, en in eotiat'ess se
loila thai il behooves me between ses-
sions to look a ilef nn lenc.s a lul. so
tli.lt he believed Dr. Cook had suc-
ceed,.,! because lie maiiaHe'l lo live
like the Ksklmos.
"Mv husband," said Mrs. Kasnius-s.'i- i.
' was the first to coimratulaie Dr.
Cook and lie listened 10 the testimony
of the Kskimos which is by no means
nenlisiibe. They do not understand
the use of instruments, but they Know
bow to make observ a l mi s of soldi-liiiht- .
My husbanil docs not doubt ill
men w liten eajprly while the
anstWi-- all iptcstions wiihotit
hesitation.
Prince Waldemar. hrollier of the
kina. who is a scientific sailor, was
extremely interested in the ,11' rents
about tin- p,,,. ;,n,l the condition of
Ih" ice. Prince mill Princess He,, rite
Glass Woikers !),000 Strong
and liUKH) Coal Miners
Ready to Join Ranks of the
Car Builders, .
Guest of Honor at Royal Din-
ner He Makes Friend and
Advocate of Kíiiíx Fredeiick
and the Con 1.
loahle 1U1I '1 -. el, , olil SS"s I ha nil)
delay, liovv, ver inev Itnlde, is bound to
act deteiimcutall.v (o Ihe explorer's
Imniedlale position. It further points
out that a similar controversy mialtt
have alisen ov I'aptain A m undseu's
,eiietration of the northwest pussaao
bad it Hot 11 so easy to prove.
The Dnllv .News in an editorial
.stroiiyl.v supports In. Cook. It thinks
Hint lie lias enieraed iiliimphant for a
sfVfiv n and that ab-
solute proof Hun he reached tile pole
never w il be fort he omina.
"Dr Cook s power of Jiulanient has
been Impaired hv old, hardships ami
loneliness," said the paper, "the
for th, truth ,,l his story seems
iii.i, lp pertinent Ill- -el' (ireece.
'pliries, .
The kins inv
wav Dr. Conk's veracity. He is
ml uncoil an,, ,'Verv bod v 11. ,,l ,,,,1 , l,.,,-.- ocrlormed the
SCIENTIFIC WORLD RENT
BY WILD SPECULATION
lent himself, lie, none the less,
the leat explorer''
The explorer Sverdrnp came from
Christiana, savs the Matin's corres
that I may mu starve. I in a poor
man. altluniah somebody has said
soinew bet ,,r other that I'm a mil-
lionaire All bosh von know.''
"What do von think "I In- revision
of 1.1 riff by Ihe last coin-r- -- " lie
was asked,
"I think it's ancf.nt h isl ,u v " he
said, "but It is ibe best tliina done hv
conaress in liftv vers Wh-- pm
consider that a public measure like
that reouires a ntaioiitv of ,'pii' in the
present were so treat ly interested n
Ihe story that they remained in the
dr., w inn room much later t h 11 is
heir custom. As, I r. ',,.,1; id ired
w Mil
.Minister Kami, be was Ihe c, l-
iter of a ("iiiKtai ulaiory aiopp, M w as
easv lo he s, en til, II the roya 'a 111 ily
liad implicit faith in him.
Il has been decided h, t afler Dr.
pondent at Copen hi! ueti, to conyr.uu
late ir. Coop, wiio presented the ,01
respondent with the words, "this i
the man o whom I owe my success in
life." Sverdrnp answered, "what mi
Cook's visit
lure at Paris.
liru.ssclls he will don,. Is meat, bciu ful. te
He then w ill elm n 10 op so I'roiii the holiom of my
stronaor than the possibility cither
thai bis ol iserv a ions w re vv roua or
or that lie has ,b liberal, iy host u to
make an April tool of the whole civi-
lized world
The Daily Chronicle in a highly
skeptical article asks how Cook sent
his diaries to America and why. If he
was able I,, send them lo America
from (Ireenland, lie did not co to Am-
erica first hum', if. It points out thai
sverdrnp n Firm Supporter.
' Dr. Cook explained that ('011111101101'
Sverdrnp luid passed years In the tlif
house ami !U in the senate v ,,11 ,111
bet the majority ,amu,i be areailv in
the WtollK.
"That tariff hill was Hie propel
lllina even if it did have its laults I
have amie tt roua h - ma ny tariff revi-
sions in conaress Isnce isxi! and this
last act fits the conditions ol Inuav
lly : ,1,,111'llill Kitci'liil I enaeil Uirc
I'ilsbul-;- , Sept. ;,. Pi act -, lie
a ha tubulin.: bop, I hat lev will be
reinstall ,1 a lie plalll of lie i ess, al
S t .. Car loinp.inv. :!.",iui sirikuia ein- -
pll IV eS Of III'' colli dll 111 Sc ll OC l ill'
lodav eihlcd a alaaulie mass un , tina
bv violent p a tais a m o n a 111- -, Ives
The result is Ihat louiahl distinct tac- -
ions a nnuia In- st ikel s ha ti,- el-
oped, one ,l bv Cha ma 11 C ls.
ol Hie st k el's V'',' 111 IV II III it ee
II n,l ll let' bv i, una a, in
oraiors, who auhiod their followiiia to-
il;, hv In a ilii4 bus, s and line, e
upon t If ,1 r pla nt ,u riei., is. thus a .us-
ina Ihe same spirit "I mob rule tli.it
l.r.oiahl on the rnns ,,1 two w.-- ks aao
toniahi
The mass inctiua was called 10 dis-
cuss Ihe a,lv is.lhililv of the stlikers
tai urniiia lo w ,u I, in a bodv lonnu
row The st t kers' execitl iv e eoininil
le,. had in ,i,y cotiv mee, the in- 11 la.it
Explorer. Says Strongest Im-
pression On Reaching Pole
Was Deadly Fear of the Re-
turn Journey,
(Ity Morning Joiini:il Huri-la- l .riiafd lr
Copcnliasen, Sept. .'. Dr. Frederi-
ck A. Cimk diii.il Puiiahl wiili Kins
;it Mi.- summer iml. ire ;i
few milis must, ! nf i ,,,, nli.iKfii.
The kins .summoned Dr. 'ook to an
audience ) I'Nli'l'il.iy as ;i formal court-
esy. Thi'y Mini an hour's talk ;t ll
I Ily MtirlaJnit ,ltuirllilt Sliri-ln- i I.iimiI Wlrtl
'i tsbui'K. S. U "1. Labor I lay lit
w, si, tu '. luisv Iv a nia will find nearly
1I.111111 tueti idle as result of strikes,
lo. kotils and walkouts The five
thousand alass workers of ibe Ameri-
can Class company, who pi act lea Ily
,,'iiitol liie alass Industry thmushout
lb, couiiiiy: the .t.'iiui unskilled ami
lion union strikers of the Pressed
steel Car company at S, hoeville; the
IV 01 nn ni.ted, hut dissatisfied coal
nun, is in this vlelnll) and tin- .",,0(10
union tin plate workers, will aid 111
maUtna Hie dav oin p, be remem- -
b, l ed
The Sllililla Wolkmen of the vil-
li, 'US ints and mills (balare that jn
spile ,, He- fad that Hp. 111.1 11 11 a ct 11
cm, eras ir,, ruiuiina lull t i in
am are crowded with orders, the old
'panic wnuo rates" instituted In 1907
applv In practically every operatintr
pin ill ami llial no promise uf a re
turn to "nroKpeiitv r;i!e" Is held mil.
.( (.1 SN VtOlí K I ÜS
ficult and iimioriotis task of mopping
the polar rcKions. ll was by follow- -
opoiihni".i and s.iil fi,,ni lure for
New York.
lloiN n( !enli.e Mis I'linie.
'"le of the most illieleslim; fea-
tures of Dr. Cook's resent position ,s
that be i.s about the only htlclliip Mt
man in I h,- w orhl who dees red ,
bow con- - pi, pons a ml talked about
ine ibe indications on the map of in tin- - conditions Dr Cook dtsciibe.s heller ha 11 did a in of Its s- -as prevailma at the pole, the amountSverdrnp Ihat lie was able to find Ins
wav so rapidly 10 the pole. SpeiiKInK sorsof refraction pi, v:iillna would be
urinous. Hi'- siiu appe. trina not u
disk, bul as a mete blurred obloie- -
of Cook's achievements Sverdrnp said:
" believe Cook lllliveil at the pole
because be did not eliiiK to Hie old
rout ually followed, that which
pearv is now follovviiiK. 'I'll'' raphl
and to talk of' observa t ions of tl
minuteness of "fourteen Seconds"
pure nonsense, because, says the p.i
einieiits of ibis route which carry off 1,, the lichilllv to error would
nía, I, his farthest north point, while
I'enry a Iso siahtod laud to the west at
about VI 11011I1. namely ('rock-el- s
land. Portinc. hi sav.s that I'eiii v's
erit iiisins on his return should pi ova-o-
ihe hiuhcsl hit, r,st and value.
The T111.es in an oreuua
lluit jiplameiil on Cook's tlauiis mu.-- l
be siepi ml, ,1 nut II Hie lull stol i is
the ice, 111:1 v be said lo make il ni
oossible 10 reach the pole. Dr. Cook
Dr. Co,,k is today.
Minister Km, n has shielded hiiti
cnret'ully. Whil,. he i.s t ll or, t y
livini? as the wcveitinient's 11, st at a
hotel, he is practicaly living at Ihe
lecalioti so that he may be kept away
from the pressure of the crowds. Dr.
Cook thinks ill-,.- 1m will 1,,. able 'a
let ha, to .Vctv York tpiickly so that
be may rev is, bis sclentitic records
befóte he Ves them to the world.
Wiiuls 10 Know honi "Merry Wiilovt"
At lutieli nl the American embassy
today the explorer escaped for few
utI h.V a re A less to le'l'l
lona, r as r k- fu 11, Is wete low
Then tl 1. iters turned the lide it
,b IIU ll T IMTTsm 1UJfa oil' of .1 cut ion ol
am, unit to eral miles."
Tb" iir, i le fi'tuh"!' wants t
know w hat find ,,l an 11 ti fu la hot'
.on Dr. Cok used. If it wete of mor
c iy it would lie,,,', and if not fro
.en would tremble so violently as to
useless fur observation purposes, if a
lie reíales Hiere was a niovina se:
under ll"- i. e.
( '01 re W illi 00U.
While the editorial coin s 1I111
differ, a majority of Cop, nhauvn cor
rcspondeiils app, ;ir lo he fit inly coir
minut.s from the nbsorbhm lopi,- of
Firn Tin n s m w ii i.I'l! MUI l M Ulllli
, w Y.uk. S. pl ". With in- ink,
of eonse, ilcil a e , pt that ol Hie bat
telS ill pl'Oal ess ill (llealer ,VV Vol'k.
published, expresses the hope that tn
accident villi happen upon the voyaa,
to those vital credential!' ,,l su, ess,
bis oiiainnl note books and inslru-111,'iit- s
front which ir Cook s, ,'tu.s lo
have palie, With "lather illlplllllellt
Habl ll- lll ledlless."
"If I 11'. Cook's ' III, 'lice ,1111 llf
tested." says tile Tillies. "Hie plevail- -
ina allilude am, na lair minded men
bad Ibe it",l sense to lollow his own
id, a in Ihe mailer of rout,- lie took
the only Rood one on account of the
slow displacement of lacicrs north of
Xcnseii sound ami lie had the tleli-rtic- v
to say that revealed Ihe route
to bini. That is true I am the first
to publish a survey.
"He had with him Kskimos care-
fully chosen. KnsiniisM'ii. the exoror
in Creenlaiid knows better than any-
one els,, the country and Inhabitants
and Kasmnssen lias absolute faith in
Dr. Cook. Finally. 110 sane man
wen!,! think that Cook has not coti-- x
iiwlnir series of correct observa lions.
WJien be makes these public all
lilisbllla, Sept. .". lteloli !
ceiijed today from towns in the lilts,
burn district stale Ilia a. Illlll men
bv the American Window Class
onipanv ale idle us tin- - result of tin
strike Ina iiaiirn to obtain an In
clease in W.I es
.
ATLANTIC CITY LID
CARTED CLEAR AWAY
BY CITY GOVERNMENT
,W VVIll, Labor Dav parad, ill !'
l iiti'ii, ,,t ir Cook's vera, It v . Tin V in line and mmthan last ) en
Ii 11 more nial' le t
of litem Willi job-must be one of w iiiancss lo credit(ill five lull details of the severe cross
examination lo which he wassiihici
v ' these royal audiences cannot,
iicciM'iliiiK to I'tiiiiH'ttf, lif minutely
described hy lni'inhfiH of the court.
Ih'. Cook iiiailo such an imprcssum
on ,lh kins that tin- lntlcr hum,
instructed the court , humiior-lai- n
lo mimnion Hi,- rxiilorfi- to ilhif
Willi liim I on is lit.
Tin" kina invited It. I'mik lo meet
him yesterday only after havitta tin'
liiHoi'iimrnt makf Ih,- closest possible
Invcstiaat ion as lo Hi merits of his
story. All Danish explorers Wftv
asked to aive tln'ir opinions of
claims before tlif ande-ne- w is
Hiantei! anil their verdict was iin.ini-inousl- y
in his favor.
The diniiiT was entirely tin' result
of tlif kind's personal
thf explorer, who h.i.l the
sent on 111,' kind's riaht. an hom-i- '
which Danes cannot teinomb, r hav-
ing been acc,,i',f il a not tur 'i a per-
son and infinlifi's of the royal faiuilv
lislcncil tn his every wad as he
tile ilaiiiiels anil pliv a t ions ol
liis iolar jiiurney.
lr. Cook was i ii m ii s . ' pi' as,-,-
toilay hy ji telei;i am from liosid. tit
Ta ft, in which the president estctid. ,1
his n t cnn.m a t II la t ions. lie had
t,, mid, ran another or, I, el ,,lay. bo-
ina bombarded ,m every si,le with
nuest ion int,Mi,le,l to lesl the aeiur- -
his sloiv. For reasons adduced hy
in our continua today ami
oilier icasotis, it must lie reaatibd ated
a ml w it h few exceptions are
content lo wait for further develop
meats. pl ilS Ipllte OtlceiV a up- dial ir
A , proximal, ,miu w oí I. o s with
forty hiiuis. represent ina liliv-nia- e
unions ol be Cm a Ft b lulmii I ilion
w ill parade
MÜTÍÍÜSCBEW
Cook s lOIIVictioll Him lie 1,11, lied HieIi,,. Daily ct respond pol.. is aenuiii". bul linn mistakes limy
ent lehaiaplis:
11, alp'.CRUISERS SAIL FOR - W hen ( 'ook an iv , ,! he reminded
,.,' l',a.ii,,.o Crusoe flel' lie llili
the Arctic ami .askcl iiiestions wlilcli
.10 tb,. listeners appear,-,- amusinu.
about wiiat was oins on. Wiial was
this remark';, bo play 'The .Merry
Widow' lie had beard about from the
I nines'.' What was Tuft's majority '.'
and similar oitestions.
To obviate the possible loss hy sbip--
re, k of bis papéis. Dr. Cook shipped
se, turns of litem from : re, ula 11,! by
different vessels and is urr.'iimimr to
have them m uí from Denmark ill a
similar w iy. Dr. i 'ook disclaim, ,! any
title to iiiiiisikiI bravery'. He savs ihat
the success of bis expedition Was due
lo the fact thai he had strong 111,11
and lions for the tinal dash, on w liiii
severa! otheis bad .start,,! with weak-
ened p. irties ami that le did not fol-
low the ".'ill v a i. .11 route."
Wipll Kivt'll some ilep.ils of I. cu-
lona ui Sha, k let, ui's expeilit ion to t he
S, ,11th pole. hi. displayed enthusiasm
over (he llnr.lisli explorer's achieve-
ment.
l Ael'V l Aiilenee of llrnies(y.
In ihe .matter of the authenticity of
Dr. Cook's , xphnt. ahonj which there,
n:s. i'Fi:v nisii.iis
ST.Vri.MI.Vr iINSl intik.
I'oiiland. .Me., Sept. :,. Mrs Cob
it I'eai'V, wile of the Aretie
be, 11 ..,h..v, ,1 and c lothed he appear-
ed o Ibe limp, tor of 1
M
',,. Cup, nhnaell col ee pendent of
the .Vol nil'". I'nsl .''ilV s
THE ORIENT
plor, r, toniahi re,iiesle,l Hie Associ. il- -
ed I'l'ess to Kill' Iba- i'" lili in I 'aid
Saloons Hun Wide Open as Itesiill of
amputan In Kofi, niters.
Atlantic , it y, X. .1., Sept. .V- - Atlan-
tic C;lv was as "wide open" lotluy Hsj
on a, iv tortuer SuiuPiv of the season.
The decision to allow (he Saloons
lo open was leached by the l'i it It'.--t I
and oilicial beads of ihe resort at
niplitiaht Sa I n rdav when the action of
the rcfoiin, t"i In aiisup-- i the arrest of
Mayor Slov lor lalluif to obey the
older ,, Alioriiov i ;, ii, rii Wilson, hud
removed Ibe alternative til saviim thtt
bend of the ctly ao III e 11 1, IlV c(S-im- t
the salons to, lav.
invlhina refleciina on Dr. Cook s if- -' .l t t introduction, it was dilfi- -
It I" believe tll.lt Di. Cok ÍS ill"
FIRESJHIP
Trouble Between Captain and
Men Results in Oesti notion of
Oil Fiekhtei in the Oiient,
piilaleui as an explorer, as it port, ,1
in some s Mrs. I'eaiv said
that tor the last two days her mail
Imposing Spectacle as Eiq.ht
Fifth tins Ships Steam Out of
Golden Gate for the Far East,
has consisted laru.lv of anonymous
biters d, noun, 111; lu r lor niakina 10 -
iisalioiis and si a ,111, ui s Di
'ook. Some ol the Were very
lid,, o ,1 dash lo Hie pole. In comer-satiot- i.
however, it soon Is apparent
bal be is a 111, in ,,f an at etieiav and
la rae t ie t it a k now
The Mil) .News col respondent says:
"Tb 1, were hoi dlv any of ns vv ho
swarm- around Cook, vv bo w ere not
ctmviiued of Hi, ol his
claim. "
i h,. ,,,rrespoiii!cii! of the Tinn s de-
cía r,- - ih t Dr. Cook entirely salistied
hitler she said
Mrs I', ary added
"I have stlldiollslv avoided savilia
Illy Morning .Tiuirnnl nciiil I riutrtl Mlrr
i la, I. C S. pt ., The -- I, ani-
el l inipl ss ,,f Japan, from tin' ' uadit
Illoliahl If Ws tlf
IIy M,, riling .limrniil Rprrliil I. en sed Wlrrl
San I'i'a neisco. Sept. The elKhl
armored cruisers of the liiited Stales
I'jielfie Heel w, ebed anchor at --
n', lock Ibis afternoon am! through a
v lima tiboui 11 'ook ( if course
f he has cached In- pole I , ai al 11
le him. I lo li"l w ant to be mixedheavy I'oi: steamed slowly mtt of ih
lif v. Hit iie.v Hudson, leader of the
s i r, formers, declared tmiiithr
that Hie 1. ,,f .Mayor Stoy to
, lose up the t ill lotl.iy will result in
ill lh I a, ion a1;. list In in.
DEADLY" RECORD OF
THE WILLAMETTE FOR '
THE SUMMER SEASOM
up ill the on ov t I'sv vvhnh has beoíd, ui (late on a lotii; cruise tit' Asiat i,
am, lei W ' en St K ill IS Is 1,11,1 OXplot S.Waters.
seems 10 have I" n raised a urn slam
in America, tin re is Ibis to he said:
"In Denmark the imn of his own
profession exph.uei: - Mirioiitid him
.mil support him without .ptestmn.
of avoidiei; them as a ihaliatall
would. If sp. uds "V. iv lc niom-- .
nt wiih lb. in. ,lis, ns-i- oeyoiiv ob-
servations, ice fines and drills, doits
and supplies and tlu v m iieve in him.
Whatever the rest of lb,' world may
think. Denmark, which prides itself
on Arctic explorations, lias pul the
sen of its belief ami uidoi ne nt on
,r Cook as a- - it is possible
I., oil; befóle the hour for the sail
MINIM I lls l"Y TKIIII I I,
acy of his uf firmal ions.
Althuuah afler miilniaht when he
rcaeheil his hotel at the , ml of in,
first day's tryina cxpi rieiiee, he sat
Hfi for (wo hours cnana'd in cotres-pnndene- e
111,1 ill conversation with
Comino, lore Hnvaaar-- ami Professor
Olitfseii. .secretary of the ideograph-
ical society. ll, w:ts up h, fore 7
o'clock this lllornina r";,i!in: transí.
of cornmetiis in the Faii'sh
newHpupi rs. Later he receive,! Com-
modore Sverdrnp ami Counl Humid
Moltke, a memh, r or Hm .My litis
Kriehsen ( xpcltl ion, win, j .,!; .
will Illustrate Dr. Cook s hooli.
Due of the most ex'ii.tina pelio.N
of tho (lay was an interview with
Professor Slrombeia, Mm bailne-- :
Scandinavian ast roiiotner. who sa v s
when he is permitted to examine
observations, he ,an (!, ;!
within half a day whether the ex-
plorer has be, ti at tic pole. Several
other expert Arctic explorers vv.-r-
closeted in conversation with Dr.
Cook. When they cane "ill tiny ap
ins of the fleet spectators Kallierc
on the cliffs n, rl,ikiHK the entrañe
him as to Ins a'-o- I. nth a ml inn ne
is an m ,aht. honest man.
Louis c I'.eiiiiiciii. who was phvsl-,-is- t
in He- discov cry " of the Antarctic
expedition 11 a lolia to the
Tinns, makes Die same point -i
Cooks lol.v, as thai lliade by Ihe
( 'hr-ui- a ml points out t hai Ihe
therm, for teaist- rina su, h a
Piw 111 p, a t in ' as Dr. Cook no l-
itmus at. excecdinaly delicate and
fraai. ind not Pk-i- to
lo He harbor and. thouuh the heavy
ro i 1: i n ; i:i'ioi:i i:
New Yot k. S, t. a. Nitlional U id,
lid vv ,,i id vv id,- interest in lb'
, lip - ineiit of I u I i i. I. k A "ook
,11,1,1 eXptessjotl (oda.. ill X' W o I,
a "I Ib. Pail; Howard
ii w hi, Ii v. as sc ii ,1 at Yo-
kohama as la a llv i a p,u P i bv , able
was due lo itu end, .ueiti on the pari
,1 SIX llletll he s of til'' , e W
Th, v, s- -. h id on board a , aiao
of k, o- -i tn p.r th. stand n i i nl
on, pa U'. h- n 111- In ,v ,1c o
e c, HI le ItoM ... k"!s tele 111.
as ,11 N MSil.lh I'm 111-
. in i.. st a i t ed ni K a n -
u a a a v, a lull the Ii a n ' s u , ll h a
wav lll.'t ll was in ss.l IV o sen 1, :
He I. ail.
A il'-a- ' lluf 'UUI , .eo s ,, k- osen---
" bll tied
The ill. II .i - fol low e, II ..ilttle
let .... n ' pt in Pule a a n Itu
lit etlt I ialll I't'l'-OII- Mtlll1 I.Os.1
l.lvc in sircaui since Muy I.
toy blow iip-- : in from Hi '111 a
times obscured the shot,, oil the op
posit,' side of ihe Col, Ion Hate, the;
palieptiv wailed for Hp- first s'inht o
the fleet IIS ll rolllldtll Hie foflS I
the Presidio.
The ,, ,11 a la a a all a t he it st M ho- - Portland. Ore.. Sept. ", - Two men
I" diow tied In the Willameite riverFinally the f,,a over the inner bay
stand the arctic .tourney wnimut
breakma He hot- '- ""' coimiilen, c ,,
Cook's discovery on April -- 1. as
tie same dale as !', ary in I H"'
tlisl i:,ise,,a chin eh ill Will' o :.
in 111'1 easlel 11 section of 11 kfv u. ot
vv loch I ir. ( 'ook is a nib, r. pass. ,1
r, s, ,bil ions exlemliiia to Dt '""k
The Kim:, a, tint; on , aroliilh con-
sidered tolvic, from experts ivs him
such honors as never before have be n
A theprivate mismi.itivi',, 10 a
Danish papéis a.t'.pt him wholly.
doubt of his claimsTh. re was
before he ., Hived, but on.- of the
lifted and those on ihe ehlis near tin
ocean saw Hie tiatship Tennos!
todav and a third is misslna. He Is
heii 'a il to have be, ll drowned. All
line, were bailéis. Thus far twenty.
,'iabl p, is, in.- have p ensiled in lllrt
U il la m, le i p , r stnee May I
t omnia around the lit sidpi ami en- -
Japanese io build
teriiiK ibe narrows.
The seven othir armored crnist r
followed the Tennessee sinale file, tin
whole line exi.'ii.liiin nearly a mile.
h- aiii-e- l , oiiaralul.itioiis and P'tn na-
tions upon bis ai'eat a- hievem. nt
IPv. K. L. Thorpe when mt, rv i.w ,1
said
"We leii-V- ltllpli.it, iv tie slat.
Ill, Ills of Dr. Cook II- is a man of
Utlipi, Silo lie, etll, ilV lllld if I" S.IVS
l.e , II, e II, , I, il ,11 IV te de- -
Tile fleet will K'l direct to Honolulu
and thence to Dm orient where it will BLOODY BATTLE FOUGHT TOFLYING FIGHTERTHRICE ilEO AND TWICE
DIVORCED IN FOUR YEARS
be j.'in. d hv th.- Asiatic NUadr,ii 11
ibr Admira! Hart-- T.
The filiara-H-f- i will th- 11 naaa-i-
ba'iie pl.t, lif in I'hilippitif vv it
1,'I'S
Three Poweiful Ocean Goiim Fl
Destioyers With Speed of 33
Knots to Be Completed in
1911,
pill.lcl upon that In- has doll,
Dr Frank W. i ; mis., u us chi- -
eaao, pl'e.o billa b. lole a lata- '"II
anaat at lie- Colh-- al" ' hm, ll of
St. Xi, Indus, from tb.- P xt. i' was .
ill, lit that one mail should tl,,- f,,r
Ihe wol Id," paitl ,, ah'" ma tribute ti-
tle' sir, hath ,,l vv ill and P ait u s.
Of ,lll pose V lilt I, lllld enabled I"
Cook to llllllll ' dloitlll of , . lililí e s
UK . IAII I IIM T M N
I IIINKs II A I hl
china-i- s- pt Th.. 'a o : '
I II 'ook s , xplol aliens ll.tv tai!"
, ,l io , oiiv incf li ol, s,,r Thomas i '
Cbanib. I lili. In "! f the Ine nl
of "I III-- ' lillVelSIIV ol "iii- -
eaao. lift tb" Ac Ii-- ' Hauler reí.!,,,!
Ibe NoMh -- b
II is ,,l 1, lo Ihe Skeptic ,l " "
Course of True Love of Harry and Gussie Stewart, Chaves
County Pair, Has Been Rougher Than Bumping the
Bumps.
t ildéis Mnl 'luke luiiices.
XasllVilte. i'etlll.. Sept ,t - Sec I f 1' V
of War Dit kiiis.,11 sialfd lonialit that
the papers ill tb-- ' eases of alis -
, entlv , ,1 from the (i,u- - (l
Staifs militarv acadeniv, and who
f.ttiif hfi'f to iii.i,,' pfl'soiiiil appeal to
'he Seeretalv fo' I'ei st .1 te !n 11 1 had
been fui w a lo the ilepart t t
Washinaloii. Jmlcf Dit kinson said h"
hid iiivtn tie- appeals serl.-u- s eonsid-tiatitu- i.
but deiiii'-- to .su- an.vthina
Sarrio Armijo May Die as Result of Knife Wound Inflicted by
Pedro Zamora: Succeeded in Beating Assailant to Pulp
With Heavy Quirt Before Knife Went Home.
(By Murnlns Jml IMHM-I- aartl Mlrii, I! IV. S- .t .. ,N- ws vva.s
hr.ocjht slet liay l,V III,'
r
.lepan from HP' orb lit
.
.ithai tli" Japanese aova in III, 111 lei'i
Inm--I.i- I INtpatrb ! Ih- - M..mins 4.mrnal ,Pv,,f e D" tb a I- '- .pnl" w. II known
Km well. X. M. S' P' " Harry ,,M, ,oin.,t.., with a I families in
Slen-ll- t and liu. le St.w.,11. sun! tie- tloi th, I 11 pal t of Cha '. . olilit Ib, r.sei i a fiabl in
ns--- j sttrtil wiih a heavy iiiirt. ami which
on, hi.!-- i t" make a naval t
t uri hi r . H. ..ltd noon, in vvbi.-i- i o.itv i.sim s.-- i mimiy as it is fenrertH T , III (..' I..IV aid imISI Oe- -
, thill he lias sustained Iia1.mi,.,I i..i...-Salía,, rio io and I '. .It i Xa mora ......f, lis. s wli! b- - built there. Ttie Worktines his wife. h... j'iM st.
t.i'-i- o o
; new and uni'pi' m.'lrim.m al re, ..'.I
hy m.iiiyinu ea. h ot'e r he. las'.
Ilii-h- t for ih.- ihild line ill four years
Hirer Die hi iil Xcehl'iit.
i. troit. S- - it A. A. Kohmson.
will ,.. thi-- anil one-na- n mats iv, ir ibe i,t ma- i flits. .rmi,i Is vinaHALF MILLION LOSS
IN MISSOURI FIRE A at-a- ' 'h a! of Attention has
I n
,r,.;,. d hy the ne, del of the le wold. Mrs St.wali f th-- . 'omiii- r' .1 t "Hipa n v
Act oidiiu to eye witnesses Armijo
with four companions. .Merejlldo
Haca. Fen- -t in Cordova, Salvador Lu-
cero ami Jose liomero. were riding by
FobiPsitll Ital-k- til of th.-o- i n.i Hs. .1
Stewait is 3; ytars ow - r
vein- Cook ,s si-- ." said I'rotes-o- r
liiiimb. rim. "Father ,1 Is for him I"
make There is iiolbina so far
to prove that C.a.k . v. r lent bet! the
pole We have llotllillK toll his own
in SI Joseph s sanitarium h,,v, riiia
b. twee.i pt.- and ,b ath with an nal.v
knit-- ' l just imdt r the sbou.t.er
I, lad--- , en. I .tin, ii i, w ho did the .ult
Is nirn t" n. They fitst m.-rn- .l "n f this , il). Ins !' and Alr. II. i:the IX. DOC h- th-- Dliiff. M".. pt :..The.1 TV. m.iine of l!.,v itv w.-r-
c, an ih-s- t !) r Fa if, i, just
, o , ,1 on tb. sto, ks She is 11 ) easel
,f i i, (Pi tons with turbine enc-tn'-s
,n,l ,vt hav a spo.. ,.f .Ii knots, .he
s th tirsl t,f three o. en n it- -
;.l to he illl.l- - 'l ill H'll.
Mis Oiesie l'.t,zarth m He ir s-
I in K.iv 'i'v ev- 1!,-- ' K' v rioltls li'.tfl ami intly oilier rmsl- -inniversary th- . i.- niairi. .! nciin. ki
,li,.,r... h.vlni Ini.rt.r. I and on
back Zaun,: a. w iih two other youn$
m. n was sitiiim on a bench in the ,park and. us the party passed, hy. ad- -
word for it W. should have luiilid ima, is In the woman s ward at HeJetty iai suttiina inleiis-i- from a
(Continu- , ,,ii I'aa-- ' Two. oliintn .Jprotte beatina wl.i, h Armijo adtnin-Mi. ri - ' n,'-,- ( - s w f i.- burn-,- ! tliy Loss.withf their ailto'iiol ',11,1,111111,
111 '. mi .il tt ,111.lliairi.tüc last niulu follows a - on-- l
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un InmiMiiiK to i i í i Aimi li.is I ti iMi pluvial lurri-spuml- , nl lie sahl tilín rum In imniiii MMiMmrnirmniTiimniiin PBt.ai ";i!i i 111 u rf act i , ns ,n tin 111
all ho iisail hy asiruiinmt-r- to ,ht
til, ir fc, imt-a- l irrilihilitv
er,,v,,l. Tin I " i II' I 'I' M'Í-I:- V, art. l. I'." H I',',! !'.!' n s j n , lepólas w ''1 ' llppirelll aim
An i.i ilmu I., .Mr I .,'. Aim, .in i mi if.ti iiiiam pi, mis 1,1 un- - iiii,n-i- i. u
iiKiffi nsi' .,nlli : a alums well .. j Mat, un lit , n teil .1 u j la i. , rirel
I,,. ,,1 n, ,,.' ni:,, Ai mil, i "''"titillr examination.
.iM.Kl.l In- - in .i iiinehnu- all r'lsnnuliy, hi. . r;, plain Nan il
" their hiirn-- l.i l. iirii the iiiiiHi- for Hi.'
í
.tisplay or i l it j .
.anior.'i timl!
lnill.'iim-'- l It.i.'ü l.i a 1'ikIiI. r. iniii, lin
lilm i.f a fnrmiT nc, nirciiir. in wl,i,h il
,1,-- , iar.'il In- hail i onli in,',ii,l I, .i intae "I Hi.. Iniu
, In, ha, I ; i u U . I'm al t.i in r,.iiiiu.m,e pal H ,lln ;( ll ss. 1,i o rniil, r, "I l! i tit acliMioiii ,ila ..lie r ...,.,..
',. w il lo
Mm v.ilh ii h rii.. .mil il.Tlin ii.u timi AiniM"''
t III.- - liliter liii.l .1. . lilnil l,i l.i;! I !,. ., :t . ..MIi.Iki- Un i, oh'
I, y II,, ai.l .,1 . Inn In
r'
, ,nllil,al mil that tin- la, im., nl a n
"' an a ml Un- Jila ni li hi- M a a a u, i(III II. al .l...,.. ail
GROCERY CO.
GOOD THINGS TO EAT
lilpis In tin- hi.' w.'i.- ;h lln
lull Until, tall,' tln-l- lar a w a y ll'olu
"P"l ulna',- Un y ha, I,, n l.,,
I'.IVJI, il' over I, ,1111,
Ins ,J,'fil ll.
No l'..rin,,l , io.t a,' ',', II i,i.,,l
iieiiitiM Zaun, la uiil-- il i known ,l"fi
ii v. in i i.r A ni i. ,1 i, or ir
,,v
1'1'lilM t Inn i an. I Za liu ,r,i tlnll
renin K H In Mini.,,.
i In, N n m fcr man ah, nit j'J vents
of aim ll,- Inns w ill, his j .. ' - at
4 I r, X est llumuii a, ii,i,' an. I im , iii- -
),lovi.. at l'.r'f I store. Ai nil In also
ii'Imh" ,1 t" k.th.. ,1, !it n nit Unit Xii in-
ora vas drunk, li, marks passe,i l,,,l
an. I , h.tw.fn Aimijo ami Zam-
ora, v !ll ll"' lilla ,mi a I A I'lllil,,
I'tii ,,,.n ft, nn lei In, is,' ah. lierain
COOK CALMLY BIDES TIME
TO PROVE CLAIMS
I ., vi, iloii Z.ilimr r 11,, I,, a ,1 Willi
mu ia ll a ' I 'I " ,H. aim s. IIli,vhl lis In v. In lln l il xv.im
m limllv l,iile,l la. Ai'inll.i or l.i ; "'. ''
11 a, lain a, In ,1 tin-
1,1 ha'., ma, la a al.V ,, 1., ,., , . , ,,i , ;.. ., ,,, I"
r.'M ssl l.S S4 I i:TlsT s
rxiTii i di: 4fiu.
l;i ass, ls, Si ,t. á. - i'rol. s",,!' I.",
iliia-- lor of Ihn IriiHsals o'us, rva-t,- i
, otillnuiiiK hix ilali-ns- of Dr.
i ', '; loniclii insisti-i- l tlx. ioi i' nm
,iy ptovn lli.l farts to tin- sa i.'i'iii'-- I
nl' s, mil I ;."t.
Tin i',- lias I,, a n shiiip a:
i,t." In- fiilil tnilav, "that ii I 'ook
louml liims'i-i- ol' April L'l, i'ms, in
:,,:::ialn !i ili'irms. :,!( iniiiin.'S, 40
,'oml". Now tlm I'iKiir.'s 1; ,onstl- -
t an a ppi oxlttKi t ion whh-l- ati ;is-l-
na, nnr liimsalf wouhl n k with
'lit I'i'iilty. It l.s n rniiHuna h !' lasult
..I "l r.'i mils may ho to ho nitsl'I'Va-lioii:- -
laica ill t a il ll il 'miras Tlmri'-foi,- .
on April IM, wlmn In lanl ,ra, li
a . a m-- al I hi- poln, Im lu "In a
..in h nn uta ry ma l , h of t ra y. a pli-i- ,
al so, oil, Is. nn r, ly, I Sllpp,,-:,- - lo n
I'lv ion p't "sihla ma hvoli'iil iiilm win,
II, ;l, i y In MIV t lllll Dr. Cook hail
iim a, h, ,l tlm puh' if 1m ili'l not 1:o
n.
.otnl s:i ihnt.'i's ",!i iniimt'S ami 1 it
,,!!!" '.' PliKht Sil V lhat I'l. 'noli
hoi i; on. til ii'.'l.v ni on ml tlm "
.Many pi'opln ililiiili- tlmttmi'lviM hy
avin;r "It will wi'iir awaw" whin
tlnv Until I' S III pi OUIM (,f lililluy an, I
1, 1. 1, 1. 1, r ' 'I'hi.s h a mislaku
Tak'- l'',,l, Ki.lm-- It.'in.-.ly- , ami
t,,, tlm iliain on tlm yilalily It i iims
I, a, ka, im. r n u ma ism. lii'lin y tiiul
M.i'l'I'T tiauihh'. aiul malea cvory
lima ,, pain, waakiu'ss mi. nrlnarv
Iinnl,,' ar. .1. II. l i . illy
f'n.
TELLURIDE IN DARK
tm'lil tliat a, nil, I,,,,,' r,l all ,lmil,l
,1 r, M Thi.-- ! i" in, i 4 m w v a II
lm il :is mi, an-- . ,,m;(., ha Minn i ', ,"k t m Im
ma nr. iff vilnp Will aja ai i,a i i, i ii i
Leal mr; ..mini a ir, I lia la, .'. In a,
a n, Peek. Al lili- - l ii in Hi,
ball a of Xaltn.la H , ain- -
Carborundnoi Shnrpenin Stones
Make Work Easy
C.irliiin.ialiirii 9 made intii tliaiiciiii, stiint-- of all grits
ami ait-s-
Wlu'ti.rr :int to sluirpci a urj;!ral itiitfu-nitn- t,
raui, knite, i liisri, nythe ur ax, tlicre is A
Carborundum Sharpening S(one
mi,-,- inr thr wuik. And these stones ilo tlie wotk with
a tin-- ini r.'ihlile tase- - jut a keen, smo.itli eil,e on any
laal nl a ti,l.
In the lanía store, op, niill ami faitnry, Caihormaluiii
b ii
.ii i un it, a S,,,IS kjve time an, I lahur.
V,t i.!, s t .!i li'ir - .'I,,, '1,1' Slurprlii' t Stur.CI lul
call i,,.i,,tc- - oai.tui l,.d ii,i-cl- ti,Liii.
iiill.l ' a'lil
"If II m i i I Im a iaki .' am
i.i i n. i s in:. ciMik
m di: .i:i: r iis on nv
I.i. k i ili.ui rvtili.i v, i 'al . Si iM ',.
In. I'ooli ni'h t In' i it.-- lainmii y Im , a -
h I' lia , l,a min, il In, lt,M
am of In- ',,l h a,,' Willi all a or
"I l hail Mill I, ," v. a." in- o,in
i.m of In'. V 11 W a ,ti, ma-
in, l in hcil-i;.- ' of l.i, l iiliM'i v.llor.v. Mi
la III! Itoll, 'a I., in tin a I'M II, a- ol II- -
'' lor Vk'. I '.nii,l,i ll.
"Tlm oiilv iiili'ilili,'lit In riln, I," aah!
I n i tí il "w a." a -. llalli, iU
o'aai a I ions (a 1, n llm sa in, ,1,
n ' 'ook i oni.l in il.-l- rmiii,',l l,i
,,,siii,ni Willi a iinssihii.' niinr ,,f i,:--- '
n ,'n s, inn's ol' a ii nl,-- 'I'll
v., mi, I I,,-- roughly, n I Innisa ml f,'.i,
ami Dr. I'nuk sas j mat llajml,' waw s,,n,'W inr,- W'itlnl) a 'll'1 a
,,l llm Mm f.'i t railins w ll hm w hi, li
insi'l was sla ml in;;.
"As tins,' olí.",! a mus i onal ha a
lo .1 liy mi y mm willi n lair kin.w
of astroii, ,inv, llm ili",,iit'y lasts nn
in l i;'s ,'i ,n it n hm,', lor ln ,alt
,ln iio IhinU iilnl a man whn wmilil
la kn lii oh", a inns a Ial I nl n what
hai I'. Mil, I h, Imw in- mm In lln-joii- ;
m y,
"At tlm Nnltll ,nli- III,. s.xlaiit
inn, ii'iiil ii (I, ynv'S, i ii us, th,'
of llm sun Inr A u - I. with
II .n 1; , In lp hill) I,', n u
III; him In iw. Ilia iinii, In a t -
an. I, i ii m,t I,,, i ni ii ,,,inil v.ilh
r:i Inr a ,1, I, m . 'I'll,' , in.m ,
of ill. .;.,k v. In... nmhmnt.'.llv of
a, im- n in sMnihl in, l al all i'nli- - Ii
I
Close
,a 11 mill i', In Ii in In S.
I., Flali Al iliil... Win tin r his
i ii n. lianili il Zalinila a ..nil.- ,.r mil
) ii',l limvM, hut il hum ,,i, a in,,
mi nl lai, r Inn Zaiimra iinnl,' a
i, l .' lit; with lln- u i.i ,,,i, hi a I,
Will! A i i ii In nliili-- the i ft hli.inl.l.'i
l.l.i.h' 'rim luhl. un- an n n nna
1,1;-,- ' ,n,l el U ti i f.', , a i n r; i,ni
on, 1,1 nl,', m'Vi'l.'i ill, hi ' h.ii 'I'in
nil. Mink imaih In tin hill ami
.rni,l In I,,- a Siiinia' ..nc
Ii h n.r', iim ,,,il Vrinilo.
iiih hl iiüHü ia nl u tin
ml, mil his ha ml ami Inn mi
lina, ,1 In hi ii ll III V It h 111,' Mailt
li,ini'y Nullum llailh ha,ii,,l In
n afli r tin' Mlahhili; all, Ki' ,a la
l,.' nlllhalll IllH, l.nl'i ,,f i mi
Í llaabc & Maugcr. 115-11- 7 Worth First Street.
K
i:OIM! MOIIOV
i i i t vr i hi: coi i;
I'.n i". ,l. A ial ili",al h
oin l '.i,iaili,'ii.',, n v i a I ir i 'noi;'a i n
ion- ,, 1, t lln a im I, mnl" nl' hi" i n -
it n ni w In it I in r, i ana m .1 on l ,v ,,
lailhlnl (,.'' n ia a" nn t si ni w l
In-
,llliK, ,, i r In ai l nl, nl of
lioiar .", as. I in ;i,,i ,,a, hillir lln' hii--
In- " nl lln- l, ii ,ok on a n ma l
al 1'Mi aa if loialliiK on an Invla- -
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Iinvit.al with hhin.l. A i ll i,i. hhal , in IIm-- U ami muí i . Hiu,i-,'- I'nlhi'
ntill l.in.ar,t, ulln h.nl hmn m,lil,i ihh ,i,,,t.A ma-il- lianir,' Ih, n o,i in ,1 no l'- -
hlini," Im inhlial, "iinil it m i'incil us If Noonui-r.- Hnla I, , from tlm u oi 1,1 A I ARE YOU SICKio llin w I h n si a as at. my i;lnii(hiirsl Wrecks Powoi
PI, nit and Industry In Iho
Whole Disliict Is at Stand- -
Monday .', 1 W'i2-V '.is''W.r:.'' ;
a mi r it h, ii l,,r r,l i art inn. II wni,l
I,,- a ma r of lilt le 1' lie 11 y to la
lia.lam" that wmil.l illilhatn til"
ihs, ,, , r.v nf llm I'l.h'. So thai lllll
sonm mm i I."" fin, Is I ir. noli s liar,
anil lii.ist ttl. at tlm llm inn ar
lllll-- l f's! oil his finrlty atolm. His
hi ,,11'iin, t a'.iihniiH nn his i urn
Hip with lln' M ta tit rail m;s air nl
lii,,t,- vain,- in ih-- ttii ill inn th" i lj
I'll! han liis oh."' a ions at llm a,h' "
l! ( )l!l 411' IVMIM MIA IS
sunt i n i'i:n i: iis4 i i;
II, rial, y, i 'a , S,',l. :,. I'ioI'.-so- i
liion;,' I I, u ills', II nf lm ' i a is nf
a fu II a n wllhr of lint,' nil astli.n- -
oiniial siiltjai'ls, Mii'l, thai with ti ,io--
r mil l it nf inslriiiiii'iits, ir i '""U
..iihl ha M- ih'ti'l'lihlmil tlm inn of
tin- iol,. u it Inn a 1,,,' sihh- i n or ,,f a
miln innvhhil 1ha Im hail n rlnar irn
horizon for ill" . ,1 ,srr va ms. Tliis
I'ossihl'' i l loi' of (i mil,' W 'niM III, an
all i i,,r n, iia I,, nm' thi rt s,a olnl
,a it of llm ili.--k of t Im aun as ,1
Willi ih.- s,' vt a nl
Ill ir. 'unk's i ,1 is, r a t , l ia am silf- -
llura1,'. i', ,lu,, Si'pt. .' Tin,
mils nf ,h, liars ilalnal;,. was .hum an.
in miim in llm San Miiiiml
Halt n is shut ilow u limau-i- ' of a
of tin- flKhl h 111, ,lli ill , ui-- In Hi,
.arh Willi llm , i, 11,1' Iiiiul;v lilnl I, ml,
I,.
.Ill null In tin- ,oll,i h na, I, lla I ,i m
In, lii' I ..a N'i'Tiiiii'. who Him mar tin
Matloii nl Ihn tiiim tlm lii nun
V'iii- hnuinht In. ii iinhil in tin in
imlil lln- arrival ,,r I'Hv I ' mi in n
I'' a I'. A lllll j.l HUM I i. ,11 In SI
,l,,a, Iim Ba ii la ri ll in In la hi injni
,! wrr ni.';". Zannna i vatit-lina- l
In Dr. I'lairri' ulni u,m ,hi-
llOrt In lIMi ' l t till tin , Xl.'lll ol
hi) injni n m hi-- nil",- of l In- l.n I thai
I,. ha, lb irilnl, n I, il ami u ,! mi
ahh' In a iimu or llm ph iliia ii'h im-i-
Im H" Z. inn. til uiii.iiii-i- i mil in un ll
a ml i li, mi huí f. i i'il in m il j,a in, A
la !' i ,n in i mi hiK ha, ll ii h la as a
mail" haltil 1111,1 ll a InrlnilM l a nil
,ii,,i,u ,ail nl his ,n,ly linli, at,' Ihai
Im uan iihi,' roiiKhiv ns, ,v rini,,i
A, nlalini; I,, l . r nf I'oli, n At,
M lllll. Zainnl a lias la II in ,, nlili
m i al mn m In Inri' lln In , H ir
i' 'tí T,, i, ami han llm ,nia j,,., ,,
hi'lliK a ' h I . linn I, i ,M,, , la II
M Imtl Im 1,1 lllnh'l' I In m ' nl
Im nuil Iniial Inn Into t ai " n Tiik,
10 loütinim on,- w.iv or aimtlmr, so
,a a fi .1 il Ii , ,, u In
X'Mil hil,-,- , I , a in, In in ami v
I'l'Kiiiinal mir i,.
' V "ii a K in m a '..si. ni nn I , an h -
11
.'.I In ,nl,' a nm out,
Ilaa,iliili Man ia a , lill.l ,l nalli-ll'- ü
i, .l ,,ili,.i, s ha, i, a, Im, lln
ol, ami. al a nn mn nl In n .'.innihl
na v ,' I,,', ti lln 1, al win, pi iir ami j,,v
a" lln inl, il M ill, a li I. ar of
Mn ,l,,ii,i'i." ami Mill, ini.-- n lln' im.
.11 ll.''
V VI'. Wll II I lis Ills
MI'IMON li Dlst ;m
'lil'ial ia nil Si
'.
,', I'llpl.-lil- l''l. li-
lnl Na ma ii ,1 iirim, laai nlrhl Immll,lr;,li 'I'i'li'K l a nm i ali i.i'Im nf
'hi- unilil i ,',imsi my an ,,,jni,,n ,ai
'i'. I '""U'a a. hi, va in, nl, a u ail, ,1 lam
nit i ' a la in N.i us. n s,, i, i,,. , n mil
ah In a m u r I h, in In im, tlm ,a
u.ii' mail,- ,nhlm. T,, a
" wit- r
wtfH'
"i' !:". .:ni;ftf iim oh m í.
Why ipu in.";.
hook.s, nil,, t.
sale "in aiuhl. to malte ymi Speeilll liecnrd
sail jMiir in. Iix i.lu.-i-l needs.
iihu'tr Hi. m. lim s is mi s for n 0(1 tiff. Wo
I'm- expert i s' o on time siivini; sya- -
a Ial a
(.Hlf
ma k
t. ms
in a 11,m, eliai
"' la
n k of pnw.-- as a result ol a rloinl
hill nl al in, on I,,, lav thai seal a llo.nl
no w ii lln- soul h fol k of Hi" Sa n
.lm,ii"l river, hurst llm ilam ami ilain-a'.;,--
the siur.it;'' leset oir of tlm Tel- -
llirllle I'nWer enlltpuliy. whieh supplies
l" er for Im mini's. Il.nl w s ami
In lil- I'm' Dvi'iity mil' " ,,nm
t Im i er w ere w ashe.l mil ami t w ii;
I"' 1, lee ilays 1, I'm',' ra il w a
inn , an lie resuni, ,! The
liliuin power plant was
na"lm, mu, ' a t , ' all ,,f llm
t ,a I, of he !!',,, Ill' le S, i r tl ,,..
'v een Tuni, lake ami ir hell .lllll,-- I
mil is n e
All. I S IT III 1
y nn annul", ' sa al I't'oi ass, The Jaffa Grocery Co.
(nuil Tilings lo lanf..
Mull Orih rs I ill. il Suimk lsy
US lieii I veil.i FHGOW
iitlilicrDo You Want the News M.iniifa, ni i a , I: l.i 1. Kiiol.s, Loose Leal' IK'viiiMiinips, riioiic UJI; .lourn.il l'.lilg.THREATEN 10 HOLD
1
EXPDSIT ON ysv- - '.XV.
While The Same WeightTwice the Heat Twice the BulkAnd No Smokes News 12, Men In San Dioso Plan toCelebrate Opening of Pana
ma Canal In 1915.
GAS HOUSE COKEI 111 Marnltiit ilalirn tl Mte. i.il I rilKVil WinSa a I i. ( 'ah. S, ',l :,. A van M
a ir 111 San lies;, in il a In eelehra
'In- on 1, let inn of (h 'a na im! imii.i
the o I, j, 'el of a e, nil, a ny eapita liz,
a mm million il., liars- ami Imaihal 1,Ml!M4i .KM It l. !l s
Mtsnl.l Mi i:ill s 1;
FOREIGN
NA TIONAL
TERRITORIAL
LOCAL
' i on
THE WISE
YOUNG MAN
'
' 11,,1,'iy iloesn'l ,''k his w fe lo Ink...
ih' suuply fiirnisip's the iluiuli irnl
L is us supply ilm hie.'nl. ITs hi t!, r
t'"f his w I,- ami it's h, Iter l',.r liiiu
l'"i. Tie s m r In y hi ,i,l or
j John I. SU',' ki.-S- W Im tileil al'la l,
j "I im orpoi at ion esl, i ,1a v. TIH'I'i- in
'" 'ii in in h a li l a in la nl' el
'a na ma posit ion in lii" , Th
ai is Hie in, i,i,,'l a mil of t h
I'.ili.ailJ 'a I, I'm 11 la lax a, 'it ion , ,'in
li i i i 1:1 i ,s( i;i:i:m:i no dii:t
FOR THIRTY DAYS ONLY
August i:, i,, siii,.,,,.,. i5
IIK.lt I III I Hi: II II, Ml M M
1:1 nuil i Tin: sim'i i i i
ss I III : (.l!i:sr M's-I- .
I III l;i(. (UK. wi 10 ()
Willi w 1 1:1 4 1 ix 1 ms i;i -
I i I Ml A I IIIX X I i: XX IKIa.
xi ii nut oí i; 1 4 i i six 1:
I vV in, o x I I s l XX Mil
l I si: ll X M XXM'M I 1: IN
M XX XII'XIl'O.
pa IM " 111 lile .1 ll'ei'l o a i.. S lll.'l
.1 ' la S''. n lll.'l- s.s ret, nf t Ii, II','
'.
I
' h ssus S a 111. Jr.
sunny in t,,. lmi,,,.s that ;, t
Un ir suppli, s fia, ni thi.s hakeiy.
PRESIDENT'S VACATION ME GAS COMPANYPIONEER BAKERYWINDS UP THIS WEEK
211 South 'ii,t Sli'i'i't.
3 . mii:m .nn i:n xi i:r- - Itiillinui'i' I i led ni Toilm GROSS, KELLY & COMPANYt I I I s xnilil-- M XXs iix 11 11- - to Tnki' I i 1. pin i im in ARTHUR L WALKED CONSOLIDATED LIQUOR CO
The
Morning
Journal
I I'l Xi.
Wholesale Merchants
Wool, lliili-- mill IVIik
tl Slilciilllv
lo Mrllnl A Eiikla
! Iiiunm-i- . íírrrlxrj Mm ml!( Am. i,l,itlB. l'h.ili Hi.
.i; xi n x i;x i xx i n xi i.
111 x Xfl lis IN Nl XX XII
II II I UMI'.INI l I lll M ; ll I
4 . x i i . 11 xx i: i ii l ii o xx
I I II MTI Xs.
l !!l 4l I liy! ; i,s X I '.( (is "nil lin.
hr.-li- l I l.l.iml,
W 11(11 I.SAI K IIKAI.I-.I- IV
WINES, LIQUORS & CIGAR.
XV hnmllp. voryitilnr m nnr ltn. Writfar Itumratoil ratalou nd Fric L.l1
i 1 : i srni i . rTHE WM. FARR COMPANY MEAT MARKETxrtiii n,.t..,i!
ll.'lhiisi, r ,s e" i, ,1 o, i a to.
' flow' for ,1 i nil!' la e W ll I'l' --i'l, III 'I'. ft , oil, ll !iS I,,. ,,,n is,
,'erta ni tin iht' leu ,,,a It im III
laaals hi a.lnntiisiei iiii t eonseiia
t "It i w
Th s w ,11 he i he , w e, k of
j iifn a, a t mil.
HIGHEST OBSERVATORY
ON MOUNT WHITNEY
iaiia ,i aculpra unly.1lr,h III.41HN FR KIKS1' ST.. IMI ( OI'I'KB
Miisnnlc l.iiiliiii,- -, .,,, ihii-,- strci-- l
gJT I III' MoliNINi. .nil KN XI I XI- -J rmx. xun:i rxii 101:1:1 -
III N I v HI XN XI I Till' H I HI 1:
Nl XXNfXI'l IN NI XX XII Mi ll
OMIilNI II III i; I I I ; K I HUM XI.
Nixx-- . vicxiii: In iimrii
W. L. Trimble & CoBERLIN HAS EATEN UnUV 1.? nVf"E I.v.t,'. IVcl aix, SlFILLS Í '"SS Tll,'n,,l" " Iti'HMiimlil lttn.E j 'v'
.'e 3. Nurtl, S..li4l St.s.i 1.,T., n, (or
has ir am., wi; uei.ivi--
IT TO YOU TWICLVI-- : I IOUKS
Al IF.AD Ol' KYI'RY O i l ll'.K
l'AI'1'.K IN N.;v MI'.ICO
Ml I ni XI I X I III
NXI. 4(1X1 lis I
m u: n i ni. .ii .i i:
III. I II I l
KÍVÍII ttltowa TO Fill, tTHOUSAND 00G S ' ,l"n,v, u il'i,.i,bi.L'.,.,,,...,i,
Wttio rruerr I. Sxjr,. r. I, y, 4rui1v im atfl
MN ITt D t OiC Al tJ..l T. C,t. j
B. H. BRIGGS & C,0
DRUGGISTS
?
.oirlctirs of
i Ahiiniilii I'liiinn.-H-y- . Cor. Hold nnj
v., n, ,c:.'0 ci c p
Washington, S. pt s. ientistsw
-- mil ha e ,,n i,l al i a, n , lisp, sal I
tushes; in, te, no!, a a .,ml astromm,
l.i e!is,'!' ,lt.,r, ol, tin III. TI.'. ill i "a
l.nelit, l! is upon lia p,, ,,f Mmia
h nm x Ca II ilhov e l !e
s, ,i i el U ale-aiii- t a, ,, hn-
! - am' ,, i;i
ami nit'l-'- , i',,e', w ,i a, ,.; an , ,l s !
.'I'll ' II' .1 1'"'. '' t ,,' s.,1 Is 111, i
tloill itnst ami sunn,, i,,. Sin i! íisoli e
institution ,le, al, .1 o, hue. I a sutil,,
lahialorv on Minii Wiilnx. ll lln
1,, , n .1 " 'a all t' , ,'iis' a, I t he sn:
tin., .... in stem -- i i a- a re. as a
111.,! 1.1 is ha l .ol .. ,k,-- t o t a
-- 'at h' ;!': on pa, i, ninl. - ,,er no
tow lo, k Hals
ilis;iiian,l Phiirmarv, Cor.
' "M 4 and llniiiilxiay
'S
":l t"0::Si----:..:- if f,
M"s-
..
SUBSCRIPTIOM RATES
j Everything Necessaryl mix I'. iiii ni Norili in. 1, i. mil. nl.- - ,. XII, in pi. r.ii.-- . In iniiil
i. im .ml.
11 M'.rnin, J..urn.,l s., ,
.,d w lr,,Ill I ill l li r ni XII IUII. !iin pel III' u .
JíiTiT'iI 'i.I iulilx ri.ui- Mup. n,j,X '.istai'lil.'ll. Sent ".. iriKhtx I.. a:
sail .in.l sl.am Is wuli ., t.a ,i
i;r,,ss Ionian;, oi t; ::,i w , r, Pa ':
w ithm pir 1,.,ii,.s ,a ,,,. I ni!- i
Slates ami ..ft ,,.,1 , immi.' i.al ilutiav
A im iim. a ..r.hii t .i ia p.. it in..,!,
Housecleaning and
Disinfecting
Jt.'rai. Ainin.iiiia. f nii.rl.le of Llnif.Iriiiiil,l,.,,,,., suipi,,,, fa,,,!!,.,, CuT.lile A.-id- ,
.i. lliuiiioiü, et&
WILLIAMS DRUG COMPANY.
n i. - i: k i: o x t117 WLM l Ti: t, AVKXl'K,
1'Iiiiin 7 Ml.
Go Where You Will in New Mexico You Will find Hie
Morning Journal There Ahead of All Other Newspapers
'II 1 I II M III : l TV All
'"sua ti, s ami !,,t, ,,,s x, ,:, ,,, , ,r
"'Ph Moil "f lamj'h s ami
'"t ins like - .'. C .,.,, IÍ ''r '" 'ureMion M..m.i. H .n-.- l liv. r
' ' ' '" "in u ,,, irax . . i ,.,( ;'n hal'.lual , ,., Mil... linn1' HO' .1, ,. I I in, o,l ,, ,,,,11111,1,, C,.,
am! I, l.. j,.,k, Us- .- th. m u ;,. ,, , Journal Want Ads. Get ResultI. H U. li'y C
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1WILL ASK THE
FARMERS 10
FAMOUS JAPANESE
FINANCIER HERE
as, and xalue of: and kept and cul-
tivated I, y him; also the ana of land
in his I'nrtn covered with woodland,
and finally, tint which is iibliv.ed for
'pe, il'ied I'al in purpose
"Kadi fanner will he asked t,, ve
the acreage. ipiantily proiluccl and
value of ea, h crop, including mains,
hay. , ;;, lahles. U nits. collón.
el, , raise, i on the larm in the
season of 11(111.
"Kadi fanner will asked to re-
port the number and value of all do
r??yyyyyy
HELP m E NOVEMBER 10
OPERATION
HER ONLY
CHANCE
WasCurcdbyLydiaE.Pink-hfim'sN'egelabl- e
Compound
Adrian, C.i. "I BiiflVreil untoM
misery t'roni a female cakiiess ami
disease, anil I mnlii not stand mum
Our Winter Goodsmestic animals, poultry and swarms BARON SHIBUSAW 10
STOP TVVLIAC HOURS
,, hers ,,p the farm on April K.
lain; also the number and value of
voiiiik animals, such as calves, colls,
lambs, pins; and of youiii; fowls, such
as chi, kens. turkeys. ducks, etc..
lalsed ill I'll,;, c will be Illl'tllCl
asked t,, state the number and kind
of animal-- sold ilarim; lino and lh,
receipts from such sales, th, number
parchase, i and the amount paid
Nt'stoi of Business in the Oiient
fyyy
f
With Henoiaiy Coin-meni- al
Commission to Study
Cm Conditions,
Census Director Durand Pro-
poses to Get Close to Men
Who Furnish Backbone to
the Nation's Prosperity,
PERSONAL COOPERATION
IN MAKING THE REPORT
than a minute at a
time. My doctor
said tin operation
w a a t ii e only
chance I liad, ami
' heref.u a n,l a Is,, he nuinbel
slatn;l,l, a ol tor loo, and the value ot
such a u nía -.
"The law r, ipiiies a report of tin I dreaded it almost
as imich as detttli.
due day I van
reading innv ot her
women hail lieeu
liv l.vtli.'i K.
I "MM-l,l- likl- tu M..MIÍHU .I.iiiriiul I
Spok. no. Wash.. Sept :. liaron
S'ltbusawa. who ,.,- - e; reat
I'm;, Sound al lb- load of I lie
o o 'omínetela ,,l)i ni ssl, ,l, Is.
ill, III, line bankets, a., li.i ills and
A nda lol s of Toko. -- Icll.anil, K vo-
to. Kobe and Nauova spoken of ill
are arriving and we extend a cordial
invitation to all to call and inspect them.
While our goods have not all been re-
ceived, still we have a beautiful assort-
ment of Ladies' Dresses, Waiáts and
Underwear. Our novelty department
is among the best in the city, and our
showing ot Combs, Bags, Belts, Hat
and Mair Pins and Neckwear is the lat-
est in style and best in quality. : : : : :
We have the CrliTu aled C--B Cutsets
in all styles and sues
fyy
tyyy
nuniocr c,ws Kept tor duirv pur-
poses in mili, and the total esti-
mates, amount milk pr,,,lu,,d on
I he a m a Is,, the amount of battel
and cheese sold and the amount r, -
CoiVe.l II', .111 SUl'h S.lleS.
"In addition to the i 1, u i r reK, inl-
ine animals ,,n the farm April 1,',.
HUH. the c usas will seek to ascertain
tlie ipiunlilv and value of all ,sss,
lion, y a lid was prod lie, ,1 on tin- a rill
rinkliaiii's kp-- t
a 1)13 ( 'ompottml,
and decided to try
Thorough Campaign of Educa-
tion to Teach Tillers of the
Soil How Best to Assist Cen-
sus Enumerators,
I
Ibe nth in as "the ni.m.l ,,1, man of
lap., las,- tin., nee." an,! lb,
of busi n, He is a, an p., II I, ,1 bv
tlie '.a loin Schibns a '',,. p.. It y
will art IV, in Spokane tl,,- ttiolllin
of Sep i ma ii two us,
tlo-- coniimnni; its .iouni.-- .astward
Tin tour Will OCCllpV Ml davs. Th,
P it v win each A II, in pe .pa- al lli.l
o . lo, k p in Noven, i,, r :i a ml will
baV eat p. 111., .Nal lllbef II.
I a I', no his ret ireim-i- ,, in active
It. lieforo 1 Ibid taken one, hot tin I
was better, anil now I am completely
cured." Li-n- V. IIenkv, Uoute No.
S, Adrian, (ia.
Why will women talis chancos with
an operation or draff out a sickly,
half-hearte- existence, ini.ssiiii; three,
fourths of the joy of living, when they
can litul health in l.vtlia E. rinkliatii'a
Vegetable ( '(impound '.
Tor thirty years it, lias been ttip
standard remedy for female ills, ami
has cured thousands of women who
have been troubled with such mi-
ni, nts as displacements, inflammat ion,
i
in 1mm.
"t M' the expenditures of (be lal'lll
Hie census Will call for a statement
of the amount paid larm labiir; the
.i ii i ii t paid for Iced o e stock;
and the amount , xpcndcl for Icrtih,- -
ers,
"If the f. inn changes owners or
tenants between the crop war. t u
x
U ;isliiiii!li,n, September Kiirin
, ion,, mists m, soionl Lsts burned in
si k ifii !t (i till problems, i i i i us
rii'i'I special affeiits l',,r a b i 1' term,
'
air now in Washington iskIsIíiik
Census Direct, ,r Ihirand and his staff
in lh,' formulation ,,f the :i u H Li i
S' ii of the Thirteenth census s,,
that lh,' ,ii,stinns to he asked hy lh,'
enumerators shall lie easily
comprehended by the fanners of the
ulceration, libroid tumors, irregulari-
ties, periodic pains, backache, indiges-
tion, and nervous prostration.
If you liave 1 Ik" Nlightost doubt
Hint liVdia 1". 1 'ink ham's Vi'irci- -
and lh,- date ,, cu n mera t on it is t'o- -
,ii,se,l hat h a upa nt of lie farm
in (I shall s,-- are the above in-
forman flat inn t,, he larm for lb,
year l!i"'i. Tite ow ncr or tenant this
year shall leave his book icord with
his successor."
,,n his Tuth bnib,a, ie,.(-ut-!-
liaron Shihusawa wa president of
n hour I. of dil'eel a .. director of
, ii: lit pa 11 ies, ad r o seven,
e ha ,1 III 11 of coll licit 'I one a 11,1 eoll- -
lieeiol III
lO Ie, W it ll t hil'tV hi'' e llet ;
eon, us. e fot ni.al la- tirst bank-iu- u
oompuiiv in .lapan it, ixilx. when
the present emperor -. tidol the
throne alter the war ,,t restoration.
As a mil h he took v ice wit li the
la.--t of the TokUKnwa ShomniK and
v is.t, Km a,,,' In IMlT-- in .,,- -
tyyyyyyy
V
tablfl (amipoiinil will lirlit von,
wrile to Mrs. Pinkliam at
- Itliiss., lor alviw.k Your letterU'd bar that tin- . ,, i.ii.,i .,..; i ;...'armors need
, utinlrv anil s,, draw ont the ininrinn-- t
i, in ordered I, y riinsi'i'ss to l,e as,
.l the same tlni" these prar-tiea- l
steps are heinu taken l,y the
census hnrean, the farmers them-
selves Will he eallell 1IKHI lo help
pu-- h (he statistical plow oer the
eounirv vv ide field of farm dala It
will he snt;m-sle- hy Hire, tor liurun
I,, tlii' farmers that the work of secur
tormatloii Ihov Biv- - to the census
.,i ,i,.i-- , --.,.Mil,. t.i.v nu.au... 4 v. .j.
At'ur lUa 'with a ToliUKavvu piiiu
enumera ors will be uso-- m any w iv
to their as tile census a, t
provides that Ho- iuformalioii shall
1"' Used onlv for tin' statistical l.lir- -
',' 7, '
'.v. i Ci
..'( 'A'
.'
'
.!,'(,,; V 'ó,ll oí ib, snomnis n, was in
tin- service of the cuip, !,,, ami in the
lirst r of tlie in ,, na ,, li 's r, imiMISSISSIPPI MOBIm accurate returns at the ,,,111,111;' p,,s,s f,,r it is su 01, ied. "X,,
deal ion Shall be made hy the e '11- -
CLAMS I IM New York Cloak & Suit
t
f?
:'
Y
X
census ,,l' aKI'iculture, which will be
taken April 1.",, Ililn. at tin- same
time as the count ,,r population will
he errally facilitated if the farmers
will keep or provide some sort of
written record of their farm opera-
tions during the year limit. This el-
icit to secure the farmers' personal
is hut one of a number
of ways and means chosen in the I-
'll, rt to secure an accural,', cxpcli-tieu- s
and economical census enneern- -
sus oti'icc v. by i in- data furnished
hy unv particular establishment can b,
identified, nor shall Hi" director of
tin- cusas i ,, rut it an. oilier than
111,' SWorn employes of the census ,,f-- i
iee to osa 11! le the 11,1 i, bla re-
ports." is the way the law leads.
Kurt bet inore. the informal i,,n re-
ported on tin- agricultural schedule
will not be ns.'d as a basis of t, a lion
or communicated to any assessor.
W'fusals to answer asU.--
COMPANY S. Si'i'i.inl St.a 5 S. Sir' "i hi St.Inable to Catch Alleged Mm-dei- er
Infui iatod Men Content
Themselves By Lynching
His Bortiier,
illsV popula I loll. aKl'icull II re, lllanafac- -
lol med the Kawase Ixalsha. a halik-- i
K oompuiiv, and Ix.uk-o- Kaislia. a
ompanv i or biinnii,n the land under
en a t ion, in ohed i, n, p. tin-
ei ia , om ma ml. but ,,w 1114 to he
conservatism of the tint,- neither ven-
ture was successful. lb- is now hon-
orary president of th, Haielii bank
of Tokio
Speaking of Hie sienilican, c of th
tour of tin- Japanese ,1,111 in issboi, s,
I'T' del I, k 10. (1 hill. piesnl. 111 ol
Ibe Spokane chainle t of , .numero',
said:
"Important trade f ults profitable
lo boil, countries, should conic from
"its lour Th,- I'a, an,- cuntiy has
not paid the attention it should have
at e,l 0 lb" el eat p e- c S ,f , It- -
I' tided o.mmel eial S w 111, the
i O hut. mu hav In, ,, ,m m, r, ia bod-
ies show u the lilt, est expect, ,1 111 cT- -
loris I,, present sta isi ,,f such
trade, shipping facilities lice, led. how
b" pack, bill ami s , K k ., to
;;, I the l SI I, suits. toyethi-- w ill,
lurcs. mines 111.1 iiiiarri.s. w nidi are b, eiiuin, ra ..rs are made
subjects ,, in,Uir ilciu-- in the heiial and a penally is provided for
census law. this as well as !',,, Ibe invine of ,ls,
I It.v Morning .fiiuritiil Stita-lii- J.sastfü Wire)
lark-dal- e, l i.. Sept. ti. t'naldc
lO e,et Uleir S lipo ll a 11 ,Sc- -
I
auswers to the iii,tiiries. l''iues and
Iniprisonm, lit or both in eases of vio-
lation ol' the secrecy imposed lllnil
Ureal yoo
aec un p ishe,
contact and
btrmers. s.
it is expected, will be
by Kettini; into direct
,, ion w ith the
of the Instrumentaliin su perv is,, i s. en ti mera t ors, spceia j I ia n lleero w ho iS ,1 llee.e.1 t
aM'-ui- ami oiner employ, s ot in, have shot a ltd killed I 'oho ma n
Waller .Marshall,, a Ii ol' hundredscensus office is provided in act.
,s in hl;, oils cost Ullle. a- - one of lie lot ropiest lot an in
"
.ban., in led ll,,'
em plov or vv oh
,so of vv ar cs
II .vv old
vv.iilim;. had onlv our words (,, sa
"The lll. ell ll.l- - SVVoolll'.l As be
r.siepp.-.- forward his i, nds a ppla il.b .1"in pai at v freia hts. purls us, and
of citizens cnunhi M 1.1 uicls's brother,
Milam .M,l "anii Is at miiluniht ami
in bed bint loin a ra ph pole.
MEXICAN FEUD IS
ENDED AT LA JUNTA
'
'.'111 I. el
"Mid von' lilie $ a W eeli.ll
I'l'I'VI'll l:MI'l XltllCSH.
"You'll have lo semi for anottti-- r
do, lol." said the iue who hail been
called, alter a itlallee at the patient.
"An, am III as that.'" aípul
the sillier. 'I.
"I don't know just how ill you in, ,"
replnd Hi, man ot medicine, "but J
know voii'ie the lavvver who d
me when I appeared as an ex-
pert witness .VI v cunsoieiie, won't
h i me kill you. .mil I'll be huiiKfU II'
want to cute you. Hood day."
Iphla nipili't'l .
" es. sir "
" i o von know, v on u e man,
The Import-nic- of the agricultural
census hardly can be overestimated
since the total fixed capital invested
in a i;t ura pursuits in Itinu was
more than four times that of manu- -
I'ael Ules ol' I he , lltiv the total I, -
in SJ'i.M l.tiii I.v'lv It is , siitn.it, ,1
hi a process ot calculation called
"a ri t Ii met ion progression." til" nr. tin.,'
chosen by tin- census bur an. that
next year's will show aim,, si
in, fuiii more farms in operation Ih'an
in nuil with a tota in imiiihI i.mm s
of about ii, iiiiii.ii in I'rof. Towers,
i hief si, ist i, ia n of the census ollic,
ostilll.lt, s hat the lulii census will
i'.l Hot S o othel' eouilt bs
""' other han, I, Japan has for eUi
made exhaustive study a ltd com pi c- -
hcusive ,,m,,ia f slati-l- l, s lo aid
Hie oriel's ol ha coulltlV. and II
is sa fe o sa li.it his visit ' ill ,,bl
matei iall.v I., th, iiiformaioii already
H. linol,
"We helicv e tía Isit of ol ll 1st III-HUislle.l t;U.C-t- S ll'elll .ICloSS ll,, '.,- -
lh, will awake,, rouu Ii ,u t the
I
'nil. d Stales allzutlon ol vv hat
Natives Settle lc huporieil i
I ; , "1 i i
.
Ii.v Murder.
tla law.ver. vvilh ..i libídine sternness
thai when was vour at;,- was v
ioi; onlv i :r per w c k "'
"No. sir. didn't know it." said the
bov Tin n. a I, r a mono ill's i el ec- -
.e .1 il.le.l. - '. -- po IflllU.
"bill ilell. SO', pet h, p- - VMII lllTI'll'l
vv oi I, a i, inore Ha r p. V"o-l-
Not l.
vo, it, toitsly llovvinv; his Ihanks, io
i. icol the kim; ami said, in a hiuh- -
pit, lied Voice: "The swoon has
1. elled
There was a roar of !alli;h,r. bal
h, w a It ol pa !, ail v and III oh a In ,1 lol
attempt "The has lied."
Xm.lii lh1' walls iieuibled and the
t.lL'e inaliaer said ill .1 voio will, ll
Id b, h. ai d all ov i t Hie s,
I'oll II. von i,,',iiii ll tool'"
Mat the anibilious amateur r, la-- ol
lo surrender .and in a rasping .
as In- wa- - assisted oil l.'
sta .;. I,,- s, aeaniol "The coon has
cell. .1 " Su. cess
Tin- Dlllciciicc.
I.a Inula I'. a.. v - i i,. ,,,
bell ol to h.iVe ll.-- II CI lio f nun
'1,'Vi lo .a .1 a 'i t, r tu lia led I oda v Hi be accomplish, d in the upbinbb"t and inshow- an inei-.-a-- of several tti o om to
as result in
lelaiiollS UoiV
ties which will he us,-,- to reach him
itiul which promise practical results
at',' the stale com m issionets and state
I, ,1.11, Is of iiKt'lcnlttire. the slate n k i
cultural collones, the tanners' unions,
tlie patrons of husbandry, the farm-
ers' institutis and the aiirhultural ex-
it, Timcnt staiiotis; in fact, all the
organizations for the education
tui.l betterment of farmers, while the
latblie ,ress will be an important 1'a,
b,r in this work. It is estimated that
itiibiojis of fanners will be reached at
their homes or at their mutual im-
provement meetings by the contem-
plated method of circulating v
intormation.
'I'lie ipiestton about farm operations
w ill relate to the tin- present calen-
dar 11HÜI, but .oil the other
hand, the Itnpiirics rewarding farm
.illlipment are dilci'ted toward the
I. trnieis' possessions of this kind on
tin- dav and date of the enumeration.
April .. 1'Mn. The latl'-- tlivisioii of
inuniiy really amounts t,, an ittv.'ti-tot.-
Til. necessity of some written
or perinan.nl record by the fanners
of t'ai'm ojera :,Ms ,s '.'- -
vious iitid its value in furnishini; data
Junto reliable than muss work is
, ia My ev id, nt
In order that the farmers may b.-- it
,i at on.-.- Ihrector liaran indi-ate-
a follows what operations arc to be
recorded, allliouuli the s, bolillo is
still incomplete in shape:
"Kadi person in of a farm
v id be ask.-i- to state the ni l', 'am- and
value of his farm; that is tlm r.--
i; n o ni in as w
iltiniiilii; th, ti II
,1,1-- iliin.e hoi vi n II,
in the n umber of pi,- m plov on
Ibe farms oí' Ibe ,,,11111.1 11 aun
there w or- - a. :!.'.. x nial, s and té-
males over t. n veals of a;;e .tiv,ae,-,-
in agricultural pursuits.
hav,- loI '
Vklne ,, M,h.
latter i 'a h r - í a ti y wenthcr, fur-n- i.
i
'..s, our boatdci.H nre nil
I, i, km'.
i '. Tío v i ni l bla ine on for the
" call,,-''-
!' i 'a n h '.' i lo-- some ,,f '..in
...em to think I oiiht to fullll-t- i
moonlit;! t niitlit It ,stn Ti anseil,t
stantly killed I', P ro Catas. The vic-
tim Clll,, "111 ,l eX ieo est el da
kite.; w ot u lb- met Knitttn to, lav.
The m.-- wen- tulk'lte l,,e,-tte- wh, a
I'uttila suddelilv si,, ,t K.itiis a
was a pi u r.-- by Sheriff II V I'orter,
after a louy h.
Win le v.
I liv (.' o low 111
j,," sim, t
nail bv "
r A p. s.-- on ist
po - to i;, i it back. Lit,
llaill
o lo .1
dlice boy ,i
law , r p , tit!
'I'll,
I, dpi,
slight iinl' in Mexico.
.Mexico Cm s,-,- :,. a sliKlit
piako lasliiii; 1", was
C It lote ,'lt I OI tlllS I 'til II.
from as lar w.-s- as Acaplll,,,
indicate that Ho- sho.-- was Wid-
espread No dama", was done
riil-c- i' s,uailron lo Meet rail.
l Monroe. 'a S-- nt The ar
mored s.piadron ,onsisi,im .,!
the New Yolk. North Carolina and 111,
.Montana, i a un- lit o Hampton loads
toniKh t from tic soul lo rn drill
L'l'onnds. Tlie batllesblp .Mana sol.
also dropped a ne'ior in the roads and
Will t'ellia ill t here "V 1' ,1 Oof la V
The cruiser s, til lr, in has been ,il
.b'l'e.l to lllea IIS. to be at that
point oil the arrival t lure of Tl', si
Tatt and his pally ,i,l-,b,- :tu.
next.
two countries,"
The Sp,,' an,, eh. in h.-- of no ,
has a t'iit, a -, ro s of r pi tons,
luncheons and ha laituls. , excur-
sions to Ileal bv l sot Is .111,1 a niiHit
I'1 W II fete at t I,, ,, ,, f. ,, w is
i 'lark
Tin' Visitors w n! lie ail,-- tain, , tw
lie .1., pa in s,- h, r ,,f . ,iinni, re
on September i .', w Io n an n i. ntal
dinner will be s, in i le b.iii,ipt
It. ill of the chamber .,! con ic-
'III, pa 11 is kill'; Ibe t our 11 lili,
"o auspi, es ol tin Vsso, lab 'balll-I- "
s o t 'om m. ,,l l lie I'a, IM,
'oic-- who sollo 'lo- ano s lit epre--enl- a
tiv , s to ,a pa a a lid ext. lol,-- a n
Hiv it. it ion for a at 11 v Th.- vis-
itors w ill he .,, .aupa no, i on ibe trip
bv till on trade , x p.a is and I lies.- oft
a Is of com no ,, la , u a u iza oils
.1 I
'. Low man and !'. Illain.-- Seat
""'- I''. K. lloil. ,H. Spokane, ". M
'I. ii k. I',,, tlaml William Itiiuk, r
'an Kl a II, isot, acl ,'rallk U'ntili-l-o- s
Aúneles.
M'M si; M'l.Mi I I Its. I
NK.II I IN M'l I l. I I! l
S' Sept '. The J ipatl, .. , iilil- -
o i i i :.
Jl, Wife has left till' lloln and
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
I will no' be responsible for any
accounts contra, t d by her. Thomas
Aia-o- n, lb n. X. ,M. ' 190-J- ,
y
Y
Y
Y
Yvtt
I
Y
Moum1,im,ii, Ni M,, Sf)
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The Albuquerque Morning JouriKil's I wenly-Nint- li
Annual Fair and Resourses Exposition
EDITION
" ' ' l nnt III is 'lets vv ho w ll i b, ñ III
Hi. lour ol ll,. a it. d Slat. loiuor-jt.o'- .
inoininu. so pt "it Ho ll luxuiloti--
- pe, a a in ! ll l; h 11. a r lie ii loll
(ciitlcmcii: - -
have until ctl in ymii u.ini ,uls, fmii) timp to
time, Belgium II, lies lm Siil'1, photic No. I KiO, hut
no iSticct .iddit'ss,
Will you kindly l.uoi mo with tlio stit-o- t ad-(lit'-
of this pai ty, as I wish to pun lu.so scvci.il
paii of Bt Han's in the ncii fiituio,
T It. ; ik " yon (u ynin kiiltlno.ss, lit':' to 0- -
will be their hone
'title, but in it
la of ui"' . t n.ti,
t lle.v wi! r. a II
- a I I. lid. o ., : p.
e bis iti.ii nilm ,ti
HI eh in ll A t t
'a ken 111 ant 'tío'
,.,
,1'V fa til viol',
d ll, the V. 1,11,:;
a lol lli. ii- . -
V '.i The I,,,
Q more ha n iv .,Ü j vv h, I del i,, ,, I,Q t , nt four leoo
p !'v in hotelsQ Tile i,,ll-:
8; t -,
X e Ho
Ol ''i'1 - t" a mod'
lam lo .11 w
"" ' om ni i,
' 'v I . . np la ia
p.in, civ I lily ynns,
MK. BLANK,IISunday Morning, October 3, 1909
1
1
Ia
"III li.A SlMCbil l''.il;li"ii "i' The M"i "ii
PolI To,,,,., , .,W
W' :'.'l .'. si ,
'I a', in i', , i o a i i, a;
tin; nio the Tuen'v
t" In. I'M"'. This
.rt hv : the 'ta a i, ci
til; a - diM-iii- ui a
.'pi ei t -- el - cat; c it
hcen ,ien in the
lo ,. I lo i, 'a
e. I.- ..v, I,. dav.--
T.o ..I,, a I
.l. -
d . Ii ri a ii in tit
1 O I) t II,
u ttli tin-- i' .mili.'; "f tli"ii;t!i'N i t" .NHcbrici ,ia
Xinth Animal i;;tir ;unl 'tii vi'- - sil i' ui. t );. iIht 1
will In- - liiM, ifii'.tl. st.iti-tiv-.'- tl :ni" I ir, on v w.-iv y
it 1 1 Ii-- l n.iti. It is iiiwtnk', t.i make thi cli'i'di ii"t
I list, ,i I ' 1 . Init a i'.iisiik'ss rri,.siii..ii i.ii wliici'
t'.r a certaintv t'-- re-til- ts o;eau-- r than have ever
1
it" tor Ta. ..rn
to-
t. s.s no ,i
pa r. .1 a pi ..i:
wlit.li uval- - I:
S, ,.tie.
1
ITT THIS SHOWS how even the Out-of-Tow- n Reader
UJ watches tlie "WANT AD" page. Advertisers should
be sure to make their ads complete and not try to
economize to the extent of defeating their purpose. Give
a good description, address, etc., and you will be iurpriscd
how one of these ads will sell your goods.
ieci.il l..!:ti,,:i ei The Minii;i
It - in a.Iane. that
S't!tliui-- t. Keep in miibl that tin's S
I,,;irti:i1 will In- - ti'lt "ti sehetltile time.
ui tethler the a ci-Iia- l reeept Tin- - - a imitn.il I :
sjti.ui ami a l.ttiliht- i- -- l no t'"f .MhiPpier'pie ami t!:t- - entne Tet t i'.' uy.
k HAMH i: hk i.im: Oll lil.MI A.M f H Mil US
i'hiim: i s mm i; oi;ii:ic. f. a.
I'KVIT A (ll, I'll S. hl.(OM hT.
4
I III llie Xlo.lleiir lilul'.
Th. -- h .lab .a . ii i o
..
"is ose, I , afli.tl' or t ie a a a
. a ma ,,. . s t t vv . t . .1 ' IIL-l-l ish. I
- Hi.- i,.,..,' ti ie of the actors
' :! i . v i' li a 't -
I
X
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I
liaa more than trehled luce the SpanCbc Hlbuqstrqttc Snap Shots From the rTH;iMHiinre MZMKm.-ii:- ilull American war Then it wasaverage city council, rninpnurd ofVVHIll nillltlcl,'1llt
ItcKarded from the Ilmkhnrt stsrnl-poin- t,
Mr. Hut kliHrt'H pi iijimal ions me
bullí cininciilly hoiiiiiI.
morning journal SouthwesternSanctums
Pulillilird !r Ilia
JOURNAL PUBLISHING CO.
s Miímj'.
fjEW Mexico College
OF AGRICULTURE
AW MECHANIC ARTS
"To promote Liberal and
Practical Education."
(MOPPILL ACT Or
ll, r..un''i in Annrulluie anj Lninrctiiiu, lliil
rnllru olí, ih loltnwiuii:
mi: IMTI.AW
Ill lliall lci,pcclK Hie w '' I h.i!.
heen vcr. loleiaiil of Ihn.'e smiie-lia- t
elude anil rlolmix slali-- nf Ihc
I A. MAi l'tlKlls). in I'rl'l"tilW t HURKK Killt'tr
J A Mich h hi.ack i'iiy Kdtmr
la. U. WH1UHT Advertising Manager Alhintic .seaboard where culturo and
clvilialliiii ire null In lite I'oriniilivc
or Two lis.
A prisoner who was taken In
.ill in lialvcslmi pi ied dealh and
made a ilcspci-nl- allempt to kill him
self. The prospect uf haviiiR to re-
main in lia Ivcstnn lor any IciiKlh of
time In or out of Jail is eiuiuKh to roh
dcalli of its terrors. Kl i'aso Times.
Why We Ilccouic Shorl and I uly.
A Florida .liilus...H-- declares thai
"Fear makes liars nl must of us." 'We
had thought that moral depra vity and
ciisscdiiess furnished the ma-
terial. Kl I'aso Times
IIiiiiikIii that I. aides on llieKea would
l fiuichl al .''.noil yaul raiine. íuns
weie huill ar. oi ninety. All heav
Amcfican naval kiu'h are now huilt o
'lilMKe ihc a a ilistanci; ol
live miles.
The lion pnuiid shell ft nin this new
Kim will leave Ihc muzzle nf Hie wea-
pon at the rale Uf iiHD feet per pec-oii-
diui i Ik niuxzle encrny will he H .1 ,
0(1 fool Inns. This Is ahnut 13,000
inore font tuna of muzzle energy than
I hat dcHÍKiK'il fot the latest 12 inch
KUiiH, and nhout Jli.OOii font ImiK ninrc
tliau Hint nf Ihc
Kims now In aervlcc on the taiRi I
Kl ouiids. So uri-u- t Ik Ihc pcnetr-i'.l-
power of this new (fun that when
filed wllh ii full i Ikiikc of :t.ri piiuud.i
nf powder the projectile will pcnclrale
L'2 Inches of Hie Ian at Krupp slecl
ailiioi at Hie mu..lo.
HADLEY MALL
Administration BuildingBntr.it strnnil rlui mutter at 1hpiiifTi- at AUmjuT)iit, N M , unds-- act
at (narM at Marcb i, int.
pcrliid, hut rcpi'eKHÍoii of ci illclsm
In no liniKi-- u virtue. Il i with a
keen hi'Iimi; of i'i'Kri't that we mile
Quality
in
School
Shoes
Is not the
only
requirement
You want stylo and lit, ton.
We can nive you all these
coinhincil al a very reusuiiahle
price.
Viii Kid, Mux Calf, Gun
Metal or Patent Colt Uppers.
hlKht or Heavy Soles, Lace or
Button.
SHOKS 1 (Jit HOYS.
that masked outlaws arc "(ill piiimi-Iii- r
Hull mfa i'Ioiih ialllni4 within the
very nhiidnw of audi idald colnnlcM
THK MORMMI JIMHVAI, Ill TIIR
IhAIUMJ HM'I HI If 'AM I'AI'rR OP NKW
Mr XII II. HI ITIIKIIM) THK I'lllM II I I M
IH 1 UK HI-I'- III. KAN All. I'll K
TIM K. ANI TIIK MKI IKII Of I'll K HK-I- 'l
111.11 AN l'AHIl U II KN fllKV AKH
muiir.
a.s I'hilitdclpliki and linstmi and thai
Houscliold Economic (loi girli). 1 lie department occupirs an entire floor,
ninr rooms, in one of iho new huilclin-- .
Thrroomiof ihiit drparlmrnt wrll CTiinec-- J icwinB kitehrn,
dinina nsim, flic- rrcitalinn and a moms. M I in 1 lull Ohr enU' liormrioryl a rleiisliliui
Iwime lor young womrn iludrntit undr thr carr ol a lrai. ol Woinrn and a Matron.
Stenography and Spanish Stenography. 1 here is always a demand(or good stenographers, especialiy those who can write Spanish Shorthand.
Business. College and secondary couises designed to prepare (of business life
in store, bank or office.
General Science. A college course.
Preparatory. A four-yea- r course equal to that of the best city high schools.
Sperial classes ol lower grade (or students over sixteen.
The bell place for ike ttudent who mutt work hts way through college. During the p.nt yeal
the college paid $4, 305.03 for student lalwjr. 127 linden's earned all or part ol their expenses.
1 he coilrge hat elrvrn builjingi. siilendvtljy eíjuipiied laboratone.-- , the best library in the Territory,
(acuity of thirly-eig- instructors, battalion of cauVti, cheap and comlortable bving accommodations.
Writa for Catalogue Address the President
the a ut In. lit lis Kccm owi-iIcs- In ap-
prehend Ihciii. While Ihc wot in
lint all of the I'liMcd Stalin, we feel
Unit it may he Justly Maid that I lie
world al lai'Kc looks In ua to proirinle
thim or mi urn kiption.Illy, ly carrier, ort m' ..til ., .f)
Ualljr, hf mall, olii ni nth to
Vol tin- - I'lolilem.
The ipii'Stlon of wln ilier or nul the
Ki'uli contains hcnzoale of sndii dues
nut outlier the hungry man hcre-aluiti- ts
half so much as the iiicstlun
of where the dinero is tn come from.
Kl I'aso Times.
nn: vi;m hATir.largar rlrruiatlon than mny olhor paparla Nw Mamlra. 'J'h only papar la aw
Mailro Usuaa arar da in tba year.
IIii-h- iiKcncicK of pence tilid pl'ole"-llii- n
neeeasary for the proper devel-opine-
of a new coiilinctit. - Ktinsas
dry Journal. W. E. GARRISON AGRICULTURAL COLLEGE, N. MEX."Tha Morning Journal hat a hlgbar rlr- -
ruianan raima man la arrordMl la any
alher papar In AlliiHiiiarnua ar any othar
all In Naw Mailro." Tha Amailcaa
Women polici.' is Ihc latest panacea
fur the li ll i Ii i ll t of ideal civic cull
liitiotm.
Iir. AniiH llnward Shaw, pi'esideir
nf the Naliuiiiil Woman','! Sufl'i'.iH as-
sociation, Informed the .diidctiia of the
I'niversliy uf Minnesota tin. other dcy
8 '4 to 13
3' to 2
Va to D'a
.$1.15 lo $.0(1
. .$1.2.1 to $2.2.--
.
.$1.50 to $2.50
A I'rofmio Ccrcuiunv .
Ann H. Iiam and Charles I. Uusli
were married in Iiuhuiiue recently,
and those who heard the minister i?ii
through the marriage service said it
sounded like a steamboat mate talki-
ng; to the deckhands. Cocuninu Sun.
nawapapar lllraciury.
NBW MEXICO SHOKS l'Oll (.Iltl.S.
8 ' to 1 1 $1.110 to $1.85
1 1 tn - $1.25 to $2.25
2 tu ti $1.75 lo $2.50
MOW lllu (.)l Till It i ;. JULIAN J. STEYSKAL
VIOLIN INSTRUCTION
Studio - - - 309 North Fourth Street
, II lí HOW gcllcmlly Cillicciliil lij II
Tin- - Teildy Tljri'1'.
After Theodore returns from Africa
the Teddy hear will have tu ve way
to the Teddy tiKcr. This idea will he
worth a fortune to semeboily. Thanks;
"'lili UlMt KlHIJ !! ll' Clink H HIIC- -
ll'HSflll llll.sll tU ( III' mi' luis been Mil f
llrlcully uutlientlciileil in lie admit
MUHK THAN' IN K SHVIti:.
our neinlihoiiiiK rcpiilillc nf Mexico
han ccrlalnl.s had inore than IU nharo
nf calaiiiatlcs this year, the kilcal and
wuiHt heiiiK the illsasirnuH flond al
Mniiteiey and vicinity. duly a lev.
daw- nun Miiiilei-c- had , $ MlO.OIKI
l ire. I'le linn Ihei-- e Wl-l- a $ .000.- -
iiiiii lire nt i liada la.'ii ra in January,
the liurniiiK ( a (In at. r In Acaptilcn
In Kehrnarv, when ,1011 per.snni pellHh-id- .
and the fuiflill'iil earllupiake and
tidal wave In July which almost
. i ci ii I. and ChalpincliiKii,
ciiusIiik caiiriiiniiH iIiiiiiiiki' and
liuiidi to death. Mexico may
properly May with llaiiilet'K mothi'r.
"niie w oe diith H ead upon another' í
hcelM an fast they follow,"
the chant!' .Melrose Kilterkeep
prise.Icil uk u mutlcr nf lilntory, muí II
liiMiiiiitiM nil Huí nunc IntcivMliiiK
nuHe f Un fuel thill In- pi in ceiled IioihI and (Ml.
Cheer 11)1 old
will hiini? hack b
Sania Clans. Wins
Ihc
.th
(liriitiglmut Inn trip nil 11 ntnrtlinK new
theory, In oilier words, iiccoiiIIiik In
hla Htiileinciil, he sat iikIiIc all the it -
. I icc-mbc-
iuii(;rcs.s and
.Mail.
ceilenlM of the rteciulcs- iiml mi timed
thai all .1 In in a pel is needs to liecia-- '
a model city Is loll women nn i.s po-
lice force, say- the Kansas City Jour-
nal.
"Inn- hundred women spec'alisis
put on the police force of a city v ua'd
make for improvement in civic ecn.li-tion-
The criminal needs mnlliei iii?."
It will douhllcHs slrike the ordinary
idisi'i ver that u licit Ihc nvei'iiKe crim-
inal iieeils must is fntherinii admin-Isteic- d
w ith a hand. The crim-
inal has liccn mothered alrcaily ad
nauseam. Stales and inmu'cipulitics
vie with une auntie,..:- In h'i:i.
l.iUKc sums mi- - spent tn make his
cell a hiimluil' and In save the puní
ciitivicl from fcelliiK the shame uf his
ciilldllioll. Sll'ipes have liecll ahnlishl'il.
Kree t i' I i i nn M are provided at
Hie laspa.v ci s' expense, .Saturday half
hiilda,vs arc the vuuc in pcuiteuliar-- I
i'M. In all prnliahility the word y
will he abolished cte Ioiik lest
it hurt tile fecllllKS of Ihc thieves,
fnriiers, (icrjiircrs and murderers who
ate mu le. I in su. h places.
We carry the Largest Stock of Polished Plates, Window
and Fancy Glasses in New Mexico. When in need,
of Glass write or call on us for prices.
SUPERIOR LUMBER AND MILL COMPANY
Ilia iHlvunct! thai HI final ilu-d- i over
the K'VIII ice imlil lull III Ihc ilenil nf PROFESSIONAL CARDS
Won't I el Him (;ct t it I Here.
The reiitiun why President Tuft will
cut his visit slim in Arizona is thai
he is afraid nf naininn mure weigh!.
- Williams News.
Inter Hiiictiilnic, h.iK licen ill
I ii" of rvcl explote! Mho hnH nil un ARCHITECT.
lulu Oldivlun.
W e wonder
come extinct.
OTTO THORMANN
Architect and Superintendent.
Office 110 South Second
Phone 612.
Albuquerque, N. U.
ir llocki
- illard
teller I.
lleciild.
l,llt ITtVMIJNT lV lt)lIJSSI.N.
The wldespiead Intercut in the
nf cits Knvcrnmenl was Indi-
cated hy the nllcmlancc nf nearly one
HioiiMiind ili entes- al the convention
of the Lcaiiiie of A mei lean M unlcli
at Moiitienl The New York Kve-nlii-
I'otl In iioIiiik tliln fad siivb:
"That i lly han recently discovi led
Ki'al't In Us own administration, ho
that the choice id a meeting; place
nrmi-i- most opportune. From the sec- -
Albuquerque Business CollegeThePublicForum ASSAYKKS
Library ltiiililing
In
W. JENKS
Astayer.
Mining and Metallurgical Enfinttr.
609 Wcit Fruit aventu.
Poatofflce Box 173, or at offica of F.
H. Kent, 112 South Third itrt.
lew Kiirlirr
nl'ler Seiit. 1.
til) il llllllly tu Illicit III. jmiIc to pu.sll
nn fin- north in? ( if m . ilininn the
I'liKl Hinniiir, eNtiihlinli winter ipKir-tr- s
fur rest JtiliiiK the loiiii pnhir
niliht iiml then puxli unwind with
of the ciimuíiim summer per-
iod.
Ily IIiIk Conine 11 iluul.Ic piirpoNe
I'liT MUD hOimlll lei ti pel i lion iluilliK
the inotilhr ol vxtrcnic cold and delay
linlll the innvltt" ol' Ihc I' c should
open up water Intii-- nfl'i-rni- oppor-
tunity to Illlike the II ll Vll Mil- li.V limit.
1'r. Cook rt'v'iiliithiiil.ed all this- hi
iloliiR Kii, Ion he hI.'iIü-i- IiIm lile on Ills
JiiiIk hi in I Nu Inexperienced ndecn- -
I ti l , hut a cool, practical mivhtalor
of the ice ri'ifion.H, he had aln-ail- K"Mc
I I i i i H I i iimiiy ihirliiK i o 'ii í; - heroic
he hiizatilcd hla expedition to the
,Vnih pole. lie ;iHNU!eoli a lid elh- -
NI W I'ASIIIIIVS IN moi:v. PI. In
Miui-lham- l ,1. K. (.(MIDI 1,1,, M-- r.
Ilookkccpln
( iiil Senil e li.W NI Mt.lll S( lloilf,
I'cniiiaisiii
Spanish I all lerni Opens Sept. Tilt.
relary'H nlilrcm. It appeai'M thill forty
cllli-- In this- coiiiilry have already
ATTOKNKY8
I'lionc (27.ailoplcil Home vailcly
of the cnmmiK-i'Iiii- i
lpc of ovcruiiiciil, and ihirt.v-thic- c
oilier cllii-- til ml over Iwcii- -
Km ibird nisi., ihc Moriiiinr
.luiirnal printed In this nl Ihc
plalfurm nf principles presented hy
Wcnih II Phillips al the first I.iihnr
i iiiivi ntiun In the I'niled Slates, anil
bclmv we Kive, al the request uf our
socialist friends, a few forcible
from the speech delivered hy
Mr. Phillips, in .support uf the resolu-
tion In- had iilfcfed. )
"I I iki ril the movement with which
this convention is com criied a.s
anil most comprehensive
movement of Hie aue. And I cliuuse
iny epiihels deliberately; fur I can
hardly iianic the iih-- in which hn- -
Iliaillt.V is illleresteil, Willi ll I do III,;
R. W. D. BHTAN
Attorney at Law.
Ofíic In First National Bank Build-Inp- r,
Albuquerque, N. M.
t ' , . ' . hv the recent expeli- -
meiH in ledesicniiiK the cuinaiic uf
the country, says the New York Worhl.
Seciclary nf Mac X'kihIi has
seized vvith mi artistic nngiiiHr
fur a iimrc shapely form uf papel
currency It Is In he Imped that he
Hill proceed Willi due caution. After
ii ca li nH' whal a clamnr ai'usc when
Hie Ani.ti'dii ca'lo appeared nn the
wold coins with feathered les, and
I - t ve stales lire al present cciisincr-iii-
this new plan."
Jno. W. Wilson Jno. A. WhitWWWW tiflIfiftBftffttfftflfilffWtttfifffffi
A I'll lsl Milt HIV l'i:o.MT I Screen Doors & Window Screenst .WILSON
A WHITlAttorneys at Law
',i it le ii la r v in alscwiii hv and slrik- -
tile IJtleolll cents Will cun.shlcr luckilll up in Hie .success n.'' Made from Clear White Pine
Alhrnifierfluc Lumber Comoanv 423 North First st.
lilis iiiiiv a int-li- uf Hie p. ..pie I,, l;'.,
piiSMCSsinn nf their nW'll. All uver I
worhl. III every civilized laud, evi
Itooma Cromwell Bulldlnf
HDWAKD A. MANN
Allorney-M(-I,H-
Itooin 2, N. T. Artnijo Bldir. J'lmiio
Allunitieriitie, N. M.
Iiik Is I In- latest plan for welfare w in k
conceived hy inaiiiiliictni inu Interests
in Chicaeo, where an association id
Ijll no 'lit Ilia kcrs propnses lo ahidlsh
,sw cal shuis hy cslahlishiiie a ki ihip
t sume elullly hlllldlllKS In include,
1., I.. s . i.iiii..'li.iiis inuiiiil. i. tin
laellilicH fur hcaltlilul livlim
--,.- , r..y
lllHl.il;
ll is a
hclillv
IIIIIV lie
Willi the lllillut
Hon-- , i lalllsl,
tur w Ini wntihl
Hie ni ce 11 lull (
The ihillar
man iv. n sec, nn mailer how thuui;a'
clllhclii.shcd.
of mi 11 ii il
rash Intuiva-lampc- r
with
Ulltiece.ss;n ils
uple eiimplain
If Secretary
(n reduce the
i, llli.ll the ureal ti iv II t uf ,u
masses, m sume shape ur nlher
nina II ily lies by tiIni'cc Itnl w licit must pe
uf Is I ha it Ini v s su il h- Icps, and centuries aen ihc massesami rccrciil Inn calciilaleii ,, no awn
claimed eniaii"lp,'i! Ion H um actiinlenliielv with II Id iirder nf lililíes
Hollies, .lull hullses. lllilal'ics tlllll
Ma. 'canh wuiild auree
prices uf I lie neecssa l ies
same lime there wuiild
mi ei eal uhject loll lo hi- -
MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
Capital and Surplus $100,000.0')
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
uf life III tin
probably In
reducing Ii
MINING GEOLOGIST
KxamlnBtlon and Geolofrlcal Report
on Mlnlns; I'ropertles a Stieclaltjr.
CorreHinnience Solicited.
Aililrens
W. G. TIOHTAIbuqumu. Naw Hileo
K.v innnsimiiH al e i'S propnscil
llic la oad pía u Pu- Hie aniel. u at inn
chains. was citizenship, imlliinu
else. When (hat was Kailn-.- they
i . . (he ballnl; and when mil- fa
liters wiiii that, then Ho- ru.nl w is
pencil. Hie field WHS cleat fur this
last movement, toward wliiih the hkc
can nul he said tn urope, as we use,)
lint In oilerssize f the hatiktiol.II., cal illen! wui kers The shells aln nc
.n.siih-r-
limelll
no .such In. In. . in. nl He is .
Illji the convenience of the kiivi
not tin- needs of I he consumer.
will cnvci to acres, and X.Mhi cm
pluves Will pl'uril hy the ill II Vc III e II
If pre! cut plans succeed. UKNTISTS
"E. KRAFTNATIONAL FOUNDRY CO. DR. J.NUT tji I II', IIIKI.4 I Dental Surireon.
noo,;Ht of Ihc tli-- I n t v x i il i i ii ni.
hack In I M1, mid nil-- Hint lime lu-
ll. is colllleclcil Willi Colli' oilier
cxtchsiM- expcdll iotcii lie had made
lull and carcliil hlinh of ice ami ice
fornifitlona, and on Hicni- NtintlcH he
luiNcd the ilediii IIoiim Hiai i . .
Ihc cimtsc of action he ptit- -
HIII'll.
He held Hull Un- lee uap lllniiT in
Inter mid, lor HiIh m i y i'ciikoii, of-
fered comparatively Mtioolh mu r In i
lor plllpoheh llelllHIsted lll.l
11 H Intel- ihlHh, lllel- lole, would llol
he hallicd ho i h open
of walcl mid H he I'Ioch lie
pinned hln lailh. In olhei wordn, In
llnK lllld sledleH, Itl.lll In Mtulll
Imnts or Ihc flcKh neis nf M-- U r,
anspoi tat inn hy water
The plolileni of lellipelil ll e, Willi
Ita lerrllile cold or Ihc Alclic willlil.
luid Utile consideration. In Cook
celt, .lied thai the Ml. I. as.. llldlt
W.lllhi have little a p lei la ll le
while it hl.s men coiil.l Hiiin he kept
i loser o ii diet their liialily
would he suMaillctl to a i ci na l Is a I. It-
decree, ,h he had oflell found il (IN
lllld as till ih'KleiH I. clow .ein, hi- IlK'
Utcd it t a few u.il lona d
Cntd Wnllld make no Kliilt liltl.lellie
An In lls'hl. In h. Id l hai it w mild he
ahnut as III lf;lit illtl llif; tin- A lie
lllclii tu nil immnllKllt lii4hl- - HI II..'
I liillill l m nt tile teltlpelllt. ...u.-- unit
llli.l'n.MI. tl. Melius would li... allt
hi allllnsl etllll. P .illM in an
I'll i ll Illst, I lice
Mil: smi; ni ii Mom
Ui- iiink KsUiuatcs: Roomt Barnett Bulldln. PhoaiIon nn. lli'.iin all Minis nl'
.iir :i ki tnl.s
pllllll .l ly eivi
(
'listines.
i. ik.MSi. in, one stitnltiK himself 744. Appointments made br mail.
II has been decided hv the II J
ilepaitmetit licit all naval lues atul
navy vard craft shall henceforth he
painted black, il I" ini; found thai
Hint I.s Hie most satisfactory color to
apply lo Hie hulls of such ves.scls in
constant use nli.nii navy yards.
In pew," and il ill i UK" In he ci neplle
of Seiiatur la pew. ll llieliliniil Avenue mid Snntii IV Tr.'ii-U-
i : 1 1 : i ii I'liiri is, Tr.i,i:i'ji).ic sisN'. w Vurk Herald from S.-- I i n tliat
In phrase it. bul toward which the
ime lifts itself all over ihc world.
If (here is any one whi. it we
can distinguish In all Christendom, un-
der different names tia.les iiniuns.
e rations, cilspins. and intetna-tinlial- s
under all I'Iuks. there is nnc
Ureal mnvelllenl. It is lor the people
peaceably to take possession nt th. ir
own. Nn moie rlot.s in tin- siteels;
nu mure ilisunlcr (in. revulut ion. no
inore arminK of different hands; tin
cannons loaded In the lips. Today tin
lu'oyht have cluisen a w is.-- melhinl
they have nut the hallut in their
hands, and they say: "we came
In take piissessinn uf the Kuvernmelits
nf the earth. ' In the interest uf pune
I Welcutne this milVCIUellt the peac- -
able niar.-h-a II inn nf all voters Inwards
l emuilelillK Hi,- ill. list la livilizatiuii
tile dav llave Hot a wold to sa
lar he it from iin-;- tiainst tin-
PHYSICIANS AM) SURGEON!
A. Q. SHORTLE, M. D.
Practice Limited fa
Tuberculosis
Hours: 10 to 12; 2 to 4.
Rooms State Natl. Bank Bid.
R. UHWST-- ""
Thyslclan and Surireon.
Rooma 6 and 8, N. T. Armljo Balld-Inj- r,
Albuquerque, N. M.
Hi,, s. nalur had hoiiKht a residence in
Hint town and Intended o spend Hie
rest of his life In California Now the
senator w riles tin- lleuild for the pur-
pose of coirccliiiK "a lew mistakes.''
In Hi.- dispatch He says he has nut
l ililí Ictetl . Il.uil'fcul'
car i williin tin--
k is unusual, hut
SclltcUetmt a
not lo drive a
state of New Y
WITH AM I'LIS BIliANS AND UNSt'IlPASSEl) FAtTUTIIOt
The Bank of Commerce of Albuquerquelit, con.'id- -iiecessnrily cruel piinislun
Inhoiiiihl a resilience in San I'ien and tlollclU PipExtPiuia to DriMisllors lCvrry Proper Acciimiiunliiilon
tanllal. 1 150.000.00.
lf XeW ,es, y lllld
SeVct'ltV the .Sell-t-
prohibition i,
c tel'l'itnl y w her
ri i lis- Ihc pi ..iiil it
i ', .un. . ileal What
telle,- .slinws is 111
j..v t idlnn within II
it IS Innst cll.io.valde
Cfflcrr anil Directors; Isommoii l.no a. I'icstilriu , S. Slrickler, VoI'rcslilcnt nnd Cusliler: ". ,1. .lohns-on- Assislant aslilcr: Wllllinii McIiiUwta.
tienrte Al mu. J. V. llHliIrlilür, A. M. lUnckwell. O. r iimell.
dues not lilt, lid to spend Hie . Si
his lile ni I 'a lit oi nia, that he has u
nephew 11. Hind C. M liepew, and hi
ph. w ol anv name ni anv pal I
I 'aht-.- III. i
SOLOMON L. BURTON. M. D.
Physician nnd Surgeon
Suite 9, Barnett Building
Office Phone 617 Res. Phone 1010
Albuquerque, N. M.
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Outlasts Haidcncd Men of Lite Second Qieat Aviation Meeting
Saving Service In Endurance Opens at Tournai With Great
Test Through Hell Gate, Crowd in Attendance.
A COMMUNITY Of PRETTY COUNTRY HOMES
Arc You Interested?
If so, call Monday at our office and wc will be pleased to give as a sample, a half dozen cars
of real sugar corn and a couple of delicious cantaloupes raised on a .FIVE-acr- c tract in
f
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Bt Morning Journal Hpri l! I td Wlr
Tournni, Kolginm, Sjt. fi. The
aviation meeting opened today with
an Immense crowd in attendance.
There Is every prospect of the meet-
ing being a brilliant success.
The program of ewnts includes
speed, height and durntion competi-
tions. A prize is offered to the avi-
ator who makes a tour of the city, a
distance of about eight kilometers.
Puulham made several fine flights
this evening, in one of which he took
up his wife.
Crown lrlnee to Sew Wright.
Hcrlin, Sept. 5. The crown prince
has notified Orville Wright that he
will be present at one of his aeroplane
flights.
JHjr Moraine J.iurnnl SiirUI Laeif Wlrl
Now V oi k, Sept. 0. Adeline Trapp,
twenty years old, today swam nine
miles through the treacherous waters
of Hell Gate from the foot of East
Eighty-nint- h street to Classon Point,
Long Island.
Aecompanied by Priscilla Higgins. a
girl of her own age, Miss Trapp swam
In the wake of forty sturdy swimmers
of the United States Volunteer Life
Saving Corps who were linking their
annual endurance test. Fifteen of the
men were forced to give up before the
finish and Miss Higgins, after going
most of the distance was seized with
cramps. Miss Trapp was In better
condition than most of the men at the
end of the long swim.
"BROADMOOR," the New five-acr- e Sub-Divisi- on
formerly known as the Zeiger Ranch, located one and a half miles north of the city, on
North Fourth street, the route of the proposed new scenic highway between Albuquerque
and Santa Fe.
This Land is Ready for Immediate Cultivation
Full irrigation system just completed to every tract at a cost of some $4.000. The land
owns the water. We intend selling the entire sub-divisi- of thirty-nin- e FIVE-acr- e tracts
within the next 60 days and are making prices and terms that will do it. Small payment
down two years for the balance. Send for descriptive folder and plat or telephone us
and our salesman will call in an automobile and show you the property. Round trip docs
not require over half an hour.
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LEGAL LIGHTS ANGLE
FOR FINNY TROUT
HORRIFIED BY THE
BULL FIGHT PLAN
(Raton Reporter.)
A large hole was made the lutter
part of last week in both the moral
and material atmosphere of the city
by the absence all at once of Judge
fiavne and Attorne ys Studley, Cramp- -
D. K. B. Sellers Office: 204 Gold AveTelephone No. 899
ton. Wilson and Roberts this depart
Pasadena Humane Society
Would Invoke International
Interference to Save Presi-
dent Taft.
u fishing excursion, who had in some
NEW YORK MAKING A
MALOY'S
The Pelican.
Among life's other little Ills.
The most annoying things are bills
It's better, though, to be a man
Than the unlucky Pelican.
His bill will always. I'm afraid,
Lie right before his eyes .unpaid
The Delineator.
legal lights no light fish are reported
a fine string of these fish, by the
way, being left at the Reporter office
by Judge V.avne, for which many
thanks are herewith returned.
The attorneys all say that Judge
Hayne caught the biggest fish, which
is, perhaps, but another way of say-
ing "May it please the Court!"
IX THE SELECTION OF
O tí It II O USES W E
HAVE 11 KEN VERY
C A It E F V L TO OET
GENTLE, ST Y LI S II
ONES.
LAST STAND TO
KEEP PEACE
OFGROCERY STORE
TODAY HE CON-THI- S
IF
ON K OH
INSPECT
YOU WILL
VLNCED OK
YOU THY
CME AND
THEM.
TERRIBLE CATASTROPHE
NARROWLY AVERTED
unaccountable manner osl his trous-
ers by conflagration, and was run-
ning on short time for San Antonio,
as it was fretting along toward day-
light. After side tracking the "extra
east" both trains resumed their jour-
ney, the mule train running extra
from KlmendotT lo S. A., making It In
bv a close margin Good run Kd.
New Lot of Crackers and
ment of Katon Justice, and illuminati-
ng- legal lights being the guests, as
a fishing party, of George Webster,
Jr., general manager of the L'racca
ranch.
The fishing took place in the Ra-
yado river and about trout were
caught the Leiich using the festive'
and well groomed grasshopper as an
alluring bait, while the lawyers dif-
ferentially contented themselves with
the humble and ugly angle worm.
Judge Bayne took his Reiich with
him and sat on it while fishing all the
same as in his office.
Attorneys Stiidlcy ami Crampton
frequently mistook their fishing lines
for lines of argument, although, prob-
ably, with no greater confusion than
usual.
Attorney Wilson, who just located
In Raton from Oklahoma has never
before seen any live fish in actual
running water ami spent most of his
time in admiring the catches of his
Raton legal brothers. Mr. Wilson,
however, will not carry this condition
into his Raton office pmcticc.
Attorney and Legislative Represen-
tative Roberts dug bait, which was
probably but a slight variation of his
general occupation of "sawing wood."
The more or less prevalent report
that the great number of fish caught
was due to the use of legal traps and
pitfalls, appears to In- chiefly without
foundation.
Although the fish were caught by
Police to Put Up Desperate!
(San Marcial Standard.)
night last week while an engine( Hie
Fight to Suppress Gangs of
Toughs Now Fiequenting
Plcasuie Resorts.
Illy Morning Jmirinil Soeclal I.eugpd Hire
Pasadena, Cal., Sept. 5. The Pasa-
dena Humane society yesterday ad-
dressed the state Humane society re-
commending a resolution opposing
the plan to entertain President Ta ft
with a hull light when he mets Pres-
ident Diaz at Juarez. Mexico. The
resolution asks that the people of
Mexico be requested to provide some
ether form of amusement.
ENGLAND SENDS GREAT
FLEET TO NEW YORK
London, Sept. fi. Not since (treat
i'.ritaln adopted the policy of keep-
ing the main fleet in home waters lias
such a modern squadron as that which
will sail for New York at the end of
the week to participate in the Hudson--
Fulton celebration, visited a for-
eign country. It is made up of the In-
flexible, one of the latest Hritish bat-
tleships, the Drake. Duke of Edin-Imr- g
and Argyle, which, until the ad-
vent of vessels of the Inflexible class,
were considered the strongest cruis-
ers in the service.
uuukics jusi in.
Leave Your Order for To-
matoes, Cucumbers,
Onions, etc., for
of His MoihciSuspicion
Ma!"
"Yes, precious.
"I'm a good boy
"Yes, pet yon- -
these days. ain't I '."'
cry goodbeen a v
talked to y 9buy since mother I
was running at a good clip through
Elmendorf the engineer and fireman
noticed a couple of white objects on
the main line. The engineer, looking
over his orders, did not find anything
that said lie was to meet an "cxart"
east at Klniendorff and wishing to
avoid a terrible wreck stopped ;it once
and sent the fireman to examine the
object. on approaching, he found a
large human being whose w heel liase
was enveloped in a barrel; on closer
inspection it turned out to be a "train-
man" of of the X. M. M. railroad on
AS TO EQUIPMENT WB
CAN KUIÍNLSH YOU A
FINE HOUSE, SADDLE,
It I HI NU SK1KT AND
LE(i(INS, ALL FOrt $1
Foil 11 IloI'lt.H, AND 25
CENTS EACH ADDI-
TIONAL HoUlt.
IF YOU HKSIHK TO
LEA UN WE HAVE A
VEItY CAPAHLE
WHO W1IJ,
TAKE YOU IN CHA KG E
WE HAVE A FINE
i. a it a i: o u t d o o u
It INK. IN WHICH TO
GIVE IMMVATE LES-S-iiX-
ON ACCOUNT
OF THESE LOW HATES
( K'H Itl'SI VK.SS IS
riously."
"And you trust me now, don't yon,
ma 7"
Pure Cider Vinegar.
Mixed Whole Spices.
Fruits and Vegetables.
lit"Yes. darling -- inipli
In inkeep the
nowadays
I CiiTriiiMiiil'ii-- I .Imiiinil
Ni'W York, Sept ;i 'I'o save this
eil from a reign of error by its rowdy
rabble on Sundays the police are pre-
paring to make one last aid nipt to
crush the guitas of toughs thai are
ilclying law and order on every
route Iroin Die islmiil The
liatlle of the hllleeoiils Willi tills hood-
lum host during the nei cw ueeks
will alone ilcleriuiiie wiiellur ,e
York can control ils In wins element
Ihe ii ut Inn it ies declare To stir out
from home on a Sunday hikI ride in
any public coinojuiicc has today be-
come ,ni impossibility for uieii
"Then whaidu you
cupboard locked i'oi
Cleveland Leader.
j A. J. Maloy
Phone 72Willi tloir women and children hereliampaiit crowds of roughs invade the
Irains to and from town and terrorize
llieir passengers and crew lulo silent
ubmissiou lo llieir instilling revels.)9 declare; but failure lovide lor Its distributiona t loll III M' ll too m a r l ie
lie iíoilH t en instéi s desert
lions by lie wayside, a
rnpoily co.
'i i'.'cut star-co-
f u t ;.
Ions of in.
cording lo
Hundreds of stout policemen will lake
a hand In these proceedings next Sun-
day and in a final desperate attempt
to restore sonic seuildanee of lleeelley
hereabouts. ' these emergency meas-
ures fail, (olhn.ni must sulfir the
"Shop Talk
yyyyyyyyyyyyyyyyy
m us, w liile gl nil was miiIIv
Ihe flout. Not liing more
rnrv sloiuach sut fering Is
potted from the bailie
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however,
field.
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shame of seeing her ci v ili.a imi sink
helow the par of that of a rough min-
ing camp.
Hounding I lairiioao.
Now that the tiny, tired body ol
II. in no. in Is al last r. tui here,
weakly limping over Hi. side of an
ocean liner, all Wall Street has set-
tled itself to I. nail ami make mar-
kets on the pulse heals of lilis feeble
physical liase to the inigblv magnate's
master bruin. Pickets posted al every
possible biophole about the huge II ii r -
Dure)' IM'iilh.
circle of life In c . s 111 . o -
Yolk (lie dealh of good old
o e is today being sinci rely
No niemhef ot ihe cieig
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tall New
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Self ItFerguson & Collister Wright'sRiding Schoollife of dcmocliltii
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pa ri.'li will iniN.-- i Mill mor
ind dev ot on to t heir liv .
I 'm ll'
great
love
h.s
uel
un ni of the pule money king, whose
convalescence is said lo llalig upon
the benefits uf his alter cure from
foreign treatment on his home soil
Whirling about Wall Stnet, rumor"
of the patient's progress are coming
thick and fast from these scouts, and
locks tumble or shoot up as bints
Ihe henil of Hun man When smile
end lias come lo tills critical period
in lio- ph.vsical condition of ihe im- -
ItLI OKi; PLACING Y(H It OKOEHS
nut vim it
.l m:k is. vkWill, MAKi: YOI'K LAST
wvn:i:s (7.r0)
LOOK SICK. WB 11AVK
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To out tile llllirdeloliK allele
o III. Ilkii k Hand and lo av. llg. Ill ere Sliailv.Hie.Hung So ion have succeedcil In
my ancestors? What Is
As all our plans had been laid for months in advance,
and because of forehanded buying our stocks are brimful and
running over with the choicest products, for fall and winter,
of the leading foreign and domestic manufacturers. We also
knew the proclivities of the Albuquerque shoppers, to antici-
pate their wants, hence our early showing of new, exclusive
and distinctive designs in all lines, and as many of the
changes are radical we would suggest an early inspection to
make it possible to secure the new creations, as in many in-stan- ces
they cannot be replaced.
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MELON DAY Í0 DRAWCLOSE SDAVE IN and Resources Exoosition
DIG CROWD 10Tl 1
FOR SUMNERNanowlv Escapes (a us
Skull; Negotiations fm New
Railioad Still In Pioeiess, xmijHKMirimaMiMiiiimitá ,ümr.,UílÍAiJb.J& 2L.'.'..-fL'-í jm.-- .. ,,'i$aa4fiÍhrrriMÍÍM-i'-'tiM-ja.,TiiiTn- il
tyyy
yyy
Low hales hy the hanla I e to
Oelebiation; Piodnets Dis- - OCTOBERMilnl (t lornltig Jmrnnt 11 TO 16, 1909c of Event,J;;,;:v:1,,,u,.K i.i.ywiicori
il. I, itaiimi nl T xn-n'- i illzi im ami a
l, ami,, r nl I In- l,i.- in, s nu ll nl Ili1i z
. ilv 1, I ,,. ml , , 1,1 III,- in nnns'-- ,
z.,. I'nil Siinimi. .M nl :! 'I'll,lll.lllinari lit'l'-ia-- 111
III,' ml, llln. 11 Li 111.' I N. , llhv,- ..inuill- - lailwav li,,s 1:1 inl' il Imv
I'-- nf Ilii' inlliiK el' M II ;, 'I.l, III" 11!, lal.s In Un "M. .,i tiv" r li ' a
llnlililil Mi wall. V. I'. I u lui II Iiinl il r mi 11, .,l,,-- . anil, a
.:,,, I l.illiiuiali. 'III.' I" lim inn- - il,,- ,,.ii, ,, 11,,. nil. m uí
Ii.i.-I- s h ,lnl in. im .1 v. it It th" 11 is t in Dial 11 will I,, urn- nl In
111I11,. a .r..val nl llu ,itn-..i.- v.i- - I. lam si In si. in mm' ,nliil nil 111 Ilia
i. ail li.l. .li- llu- I:ni:. 'I'll.- i.hi m' III,' I. nil. ni
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I
X
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I'lu il W ' T "I ll" " I.., . 111,1, .ii,. 1.1 In m ,,
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For the best illuminated and dec-
orated business front the fol-
lowing prizes will be given:
First Prize $100
Second Prize $ 50
Third Prize $ 25
There will also be awarded a prize of $25
for the best illuminated and decorated
private residence in city during fair week
For the annual Trades Display prizes will
be given as follows:
Best Trades Display $50
Second Prize
. $25
Most Artistic and beautiful float $50
Second prize $25
Most comic or burlesque float $25
These prizes to be awarded by a commit-
tee selected by the Fair Association
a ili-" M '. 1, n mi; ' I, nl mm u; a ,lis,,
; It ,111111: ami Mil. ,1 ,l ', a, t s willy I. a VI a ' ' mm
aim.m- ., r l.mr 11 m ' ni 1. I.,r lia I,. -- ilr nla- -
Lit; ' ' ' la " ", , ,, II
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1,1 I In M . Inn li Ii 'I'll.
,..,
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I, m . v. In. h In I" nl'
II. ..1. ,. lln im a "I I11'--
11 m h ami im- v 1, I'" ' n
ii , j a a ,, 111 lia Im
an a a a m. f
... ,li, .v. w im a ii a
.,, ,.. 1,1 v a.. ... a, 11
fyyyyyyyyyyyyy
lain r. all-- Hu r 111,
nit' s i 1. I'm M.n '
'lis am' ', I.Ml I'lli I, 1' I.. a
,1 m will. In l.illim mi; .a:.
,1 ,l I: a ' .. al.'lil ,11
For Information, Entry Blanks, Etc., Address
W. G. Tight, President John B. McManus, SecretaryIII, Vun mi'lin,;I'll. H I, 1,1 I;I. an II, si,.
1Wh at's Do in g in
,1,1111, II pa- li- , I.l- In a il
. y la .1 n I,. I! .; ,111 In .1 I"
.... lln , m .;l li. .. lln "mm
in v .1 I.l, I, m t ' .ml. I" Ha .1:1 11
.. ,1 ., mm. .1 lln, a .1 in.
m; ,, ,s a ml'. In Mi iilt.-'-
n ., m a law a,. 111 .nl "1
a a I.,! I. im
a i, ,, ,. a In
the Territories
n n s ' .a . ill n.-- I, .ri.l
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in"' mi!-- -- vmi It nl . ,s- -'
' a a
.is i,, Un , l h a a a 11
' al, r i',... i an. a hall' liiylt hail
.1 "V .1' t'a Santa I",- tra. ks i,
jlli-- ,l.;-'.- ' Satur.!.,v v ü . tin- l s
"I I In- It.'.ni ai ,ita t imi in t llr
-- a ti a tu i a ns.
inainu tn .start luii-- tn .Yw .M, i, n.
alt'l- - having ilis,nf ,,1 ( a uiumi
train ,,r mil, tlm train lining lu.nl'-i-
until sii,,j,,s fm- th,. ni,.
'Vnanln ll's nn'ii took all tin-
ami inriil.-nt.il- from :.siiiil, lln i
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PERSONAL.
-- KK Snuthivestern licalty Co , hefon TÍ4ea$l
you buy real entnte. 15he Cost of Ql Want Ad ISPOULTRY AND PET STOCK.
POP.
I. Rhorn
S.M.IV-Thnroiii'h-
hens, 'l'hom- - K 7 .j or S74
whi Mere Trifle GAe Results are Great
LOST
LUST-- (Ml Silver h, Iwecn Third nml
BASEBAL STORAGEPERSONAL PROPERTY LOANS FOR SALE Real Estate.
St. Louis nio finii uno I k B
Butteries: Will.tt nii.l Sehniidt;
Powell ami Critter.
WESTERN LEAGUE.
L
IIOW TllliY STAND
National League.
HELP WANTED Male.
MK.N UÍAIÍÑ" barber trndrt Short
time requlred; Ki'adiuiteH earn llii
to week. Jloler liatber College,
I. on AiiKelen.
'.Ti:i Man on tanch: one who
can milk. Applj C. .N. Williams,
her ra m b.
V.'i'KH S. vclal ouim m II, eilh-- r
Won. I.nst. P. C
s I : :t . 7 : !i
s- 4M .ilT:'
7:' 47 "
lilt lid ..ilj
r,i i;i . 4 k
4 7 7 :. .3 s r.
4 :! 7 S .'Mid
:n ss
plllsl'lll !
.,l V".--
p;,i!:idi'l'liiii
s, funis .
ftmcl.lyn
"
Aim lieim religue
mm:y to I.OAX.
On Furniture. I'iunen, OtKiui. Htirm. Wjí-ori-
itiMl tiiht-- rh'itteln; iilno cm SuLtipb miA
Wiri'htniío fifftMpiH. as lw m $M mi and nt
hltfh un t l.Mt.MU. Lou n re quiokly rna.U
nml HtrW-ll- privah'. Time tn m.mih tt
r.ttH Vfiir KtVí'ti. (.nf1ü to rimxiiln in your
rni.Ht HH,nn. (ur rate arc reasotu. 'tie. i'al!
a nl 'H us (M'f.in iMrrowlnir.
tit Htul fr"tn nit pni'i "f tit.- world.
Ilir. IIUI SMIOIU ION rOMI'ANY,
MMtm i tintl 4, iirunt Hid.
1MMVATK
OPI'V KVKMN'iS.
01 Went ( iHrl Arnn.
WANTED Boarders.
KiiilM AMI 111 IA1MV--N- l, l'tttn-ishe- d
room willi hath In piivate
family tor one or two j;ent I. no n all
niodern conveniences; Ilrst class board
If desired. Address .1. .. cue
Journal offi. e.
LEGAL NOTICES.
Cunt. 43. A I.I AS.' ill jus
Kirst Published, AuKtist I'll. Hltl'.l.
OM l .s r XOTU'K.
Il('i.'li(iiicnt of the Interior, I'nited
Slilli-- l.iinil Oll'lec, Siinltl I'c, ..('
M'Ali'o, Xnmixl il, 1IHMI.
A sufficient contest i.l'lidait luivins
been filed 111 this ofllee by C,,..4e S.
I. en i il n ft, ( out. 'slant, ncain-- t Anton
Slaskiewi, .. Kill y, No. (iIJ'ik. made
AiiKiitit 2S, !lii.s, for lota :. :i and I,
of Keel ill "I. lowlislllp I" N.. l aic:c
.'1 K., N. M. P., .Meridian, by Anton
staskiew 1. , conteste.', In win. h it is al.
I. ip-.- that the said Anton Sia 1. a w i.
holly abrindoiied said land tor imae
Iban si moulds iievl prior t..
'Bih HKIII Unit he tu ver .d a ,. l
Won. Lost. P. C
. .
xi) ir.
.40
..7 4S .13
. ,7.i r.:i
. .
i. ii j r. i ii
. .
i;2 m. ..'.imi
. .r. ií7 .4...ri
.
: i 7o .4'jti
..3:1 Ü1 .mill
Plltl.l 'll
fasten
(;,. .'kllHl
I'lll. MX"
fC, w York .
St. I.ouis
Washington
Western U'liinio.
Won. Lost. V. C.
!V I'ilV '' ':l 'il,H
ih- M s 7 1 4
tl.tlalia I1S
tMivc'r r'!l 4KI
ó 'T,;
'
.,hln HI
s" :!l'"IJW..I.I
residence on said land, said putiesi,
Santa Ke depot, lady's hand satchel
containing ehaime and other artieU'
Please return lo 411 South 4th
l.(isi Key in;; unh nine ir t.
keys. llctliln to .loinnal ofl'i
Keward,
FOUND
Kdl'ND- - Lady's htacd.-- with Initl
in plate, ln.piire this office.
PASTURE
PASTLKi: r.i.inl pasture for cattle
and horses. $1 no per month. S. S
'.Illicit, l'hone mo.
WANTED Rooms.
V A NT LI) Kin ni.-'h- House, 4
rooms, before .",tb Se.teinher. J. M.
p. o. rinji ji?.
H AXTKl- i- Hoar, and one or tw
fuiiilshed rooniH in private family
hy couple with li year old daiiKhl
Must he first . lass ami no sick pi
pie. K, (1. Sutton, yen. ral ilelivd
FOR RENT Offices.
Kul: l:i;T Xii-,- mriiv room. South
western licalty Co., l'01 1:.
FIVE TEAMS IN ÍH
EL PASO MEET
Douslns, Moicnci, Albuquor
fuo, and Colonia Dublan
Will Go After the. Money
the Pass City,
Ilouglas, Mol.uci, A bin lie, C
cilia I lublan and Kl Paso w ill all c
ter (earns in the fair baseball t.iurn
nient in the Pass City to compelo f
the Jl'.OOO ill prizes ofteleil by til
aianageinent of Hie fair. Tile fair
held tb" titst wck in .o ember.
The Kl Paso Tillies says:
eer helóle llOVe Mi ll libel
prizes been offered for a like rwnt
the southwest. lie winner will g
;i.i'0ii. In addition to Ibis main pi iz
'here will lie second and third
Tb.' se.ond pll-.'.- will be lililí an
111" third J 100. With the nnmnmi
incut of the entries is included
statement of the number of play.
from which the nines plaving in th
tournament will be placed. Alhu
iner.pl. has sent in the names of L'
nl.iM'is from which the Icim of th;
(own will be picked. The statement
ol' Iiahi. A. (I'lionovan of hougl
shows that the team of the Smelt
("ill will he picked from but f. oírle,
men.
( 'onsul. Table surprise has be.
manifested o the failure of ('an
in. a or Hishee to enter tic lourii
uient inasmuch as the prizes offer.
are so lit, eral. Conceding, tor argil
meiit, that I'd Paso wins tic tirsi
irize, there is still Jl.iMPi tobedistrib
ate, I to outsidi' teams. lioth llislu
ii, d 1'ananca would have a good run
lor their money, and either team
wouid h.te a fair oppott u it to win
;tio grand prize The I'.ish.e team
has been u i a t e r i illy st re n g t belied a n
Cananea has a last hunch, as he
iu'cvhius playing has demons! rated.
( olonla liublan is a lew one on
the local fans. .Inst what the team
of this town has he.-- doing has m
reached the cars of the directors o
the local nine. It is not lik, Iv, how
ever, that i Ii w ill cm.- hnv t, h.
in id'- mnkes of. and tloy haw
str.mg line-in- .
The has. hall tournament w ill b
one of the features ..i tic fin' ;
position.
AMATEUR GOLFERS
READYJFOR FRAY
Fast Scor ina, Over Links of
Chicago Golf Club at Whea- -
ton by Cracks of the Nation
( ll.r M'.rllhta .l,mrii:d Sprclul I eo.rJ irr
I'lll. ago, S..l. .i. - I iollel.-- l who Will
ouip.-t- in ibe Xaiional ..in. it. iit golt
ba m p ioiish i ji t oil in. men f v.IimIi slart-i.- l
tin- links of the Chicago lloli
I, ib at W'leatoll lomolio" tonml lb.
outs, in much bel f. r cotoi ii ,o,i t...la
than it hid teen all w I. .o! m; ll
o.t S. ol . s w el e 11 ' III pi .O t IO
u.i tm-s-
I'll.- b- s w,.s made v Mason
plielpx of Midlothian. w!c ni a foiu- -
mat b with S.-.- Sa . er ol
Whi. it. in as- Ins pal tier, an pining
i gainst K. W atson .f st i.i ook.
ml Ki c.l l(. ra. shot f. ,.! :i. ..m.k
ii.i.i.- th.- b..1. s n ; .irokex.
,.it ,, ad :: Í ie Th.s is . a nod.
ogi i ,.r i In I'xe.
,x'. w r in " 1" a 7 :i in fas in . t b
ill. I i I t . s;;.,M who. WITn I lia a lb
:xm - I ' - i '1' a." I'ldi t'na'- -
t. m ,.! a 7 T Plo'l' s a lei S i w , .
to,, ii,.- n,..t. h I loir b. si I,. It x ..i
.. mg 1.
p,.l, ;.,!. In- r of II i'sl-.- - Y.
vaoit't. Ml k'.'lli.t'i IM'.v.rd.
t M d a.t h an w on .. . st I. ad m .1, h
n Ho- all. I 11'" Ol ag Hli- -l I. .1 ll .vis
...fl Tom Sli..ni.ii of I'll.... .tie op
Tie- - in. d i i x. ..i. w . i
IMcMds. 77; in dm i 1 !i Ttavi
, and Sh nu iii 7 7
WAN'l'KI) Plano, household (toons,
etc., ntoie.1 safely at re:iMinnhl
ruten Advancis made. 1'honn 640.
The Security Warehouse hii liuprovd-inet- it
Co. offices, Koonis 3 nnd 4,
Oriint Itlock, Third itrxet ami Cen-
ital a venae.
FOR RENT Rooms.
I'HH I! KNT--TI- most unitary and
up to-- . late rooms ut the itio tirnndit,
."Hi Wist Cer.tral.
K(Ut 1!KN T- -- Kuriilshcil roiimn and
looms for liiiht houcleeplii((. IllW ..... I A
... .
.M u 'i', ir r, r tin nml first emus hoard.
I'cnver 11 1. nceonu nnn com.
'''",l: l:l:N"1' N 'ly furntslu-- l rooms
"""""'" ' ""'":
Iliill t!l.l furnished rooms for
'
'"," ",m-- , 7:'l S Second,
i!l,T Three modein unliit- -
iiili.-- us; H pl W.
Huillín.
.,.:NT fu nshc,r ft outr,. Atudv 411 Ka.-- t
l!i:.'T l.ai-M- furnished front
loom pi piivate family. f, J. N'otlll
Kolirih .xtleel.
I', il! liKNT no be,! , 00ms f.i'r
lion , k, epine. I v. Central ave.
SI i ' ioT;ill,,'i"i:''"tiolls,'Ke.-.-
Ill,', l.l.o).., , oi. lire II li W,
FOR RENT Dwellings.
i,tsir,'i. 1,1 .n niicii iioupin, iivernoniB
in .íiu west Mintii i' e avenue, at
D ier month. Iiniulri Ht Mana
Síiiiiiiei y co,, 2 ) j west, (."ripper Ave.
Wi: CAN rent you a deslíanle IliitiHB
fnrtilhhi'il or imfuriil.slied. Hnulh-westc- in
Jtealty Co., 201 K. Ctitral
Ave.
l!K.r N.-- i. rvotn, modern
boa ie. Impii-- c C, l'j North Klflh.
Ki'lí i:i-:.- If, North
brick, modern cottage, Kanga
connected, Si teen porches, sluide front
and tear. Water paid. Klectrlc lights.
Kent $ls.r,o. Impilre lunl North
Kolirih, or of otto 1 lioeknui tin.
T''iil! Ki;.T- - pml .North Kb .stri'et;
im.dcrn brick coltag-e- ; elep-trl- c
light: scrccnci; j.or. hr-s- shade
front, and rear, in fine repair. Kange,
base burner and shades; water paid;
$ 00 In. pille on 1, remises or Otto
I lie. kman.
IliiAIKS fnrnlsh. d on easy payments,
('town Kuitillure Co., Ill W. (oíd.
Kill! lili.VT" Nice T Fooin lirnise. 7T
North Third
I'dl! lili.NT Nicely luriiisherl new
cottage v. Ill sleeping pun Ii,
Apple mi;, s. Walt 'i.
Kill! liii.N'i" Tliiee rooiñ f iirnisheif
collage; 01111g trees and Mowers;
mar car line. duly $ f,. Huiiilctt.
1 14 W. Cold.
Kill! I!I-:.- 1! room frame house;
1. nl $11!. Apply Hi:.'! South Third
street.
Ki 'I! I! i NT lixn a d. sira hie ;:. nml
f. m houses ht all sections of
citv. John Al. Moore Ibally Co
I'l Ht Kli.NT AÍT.', iTTTi lii'iiis." Tivo
blocks fro, 11 business center; rent
iiasoiiable; .all or address U S South
II ig II for pa rl ieu la rs.
I''ii! lili.NT bu, r room house with
bath. Inill S. p.ioadway.
I''. 'I! Kli.VT Seine g hom.es in
gooil I.
...ilion. Poilerli.ld (',... 1' ii
W Hold
I'm: Pli.vr :: and t h s
on Vein, Mil St. foi- $s and $1''.
John Al Al e lienlly Co.
la 't:" 1: k.nt" i'r.7' irñ,"is ríihouses, ,.,e lott.u;, s. ;,Sil sl,M'e
looms W II Ab Million. L'l I V.
i o
l' i 'I! I! .'XT ioo.i 0..111 bouse m ar
xio.i-- $ K! I 11 I s,. west Po-
ma. $ '.' :,u. :i room right close in $10.
l.loi .1 Huns , :n,-- , ;.,,
TO LOAN
MOM.V TO 1,0 .V.
Shmt t loans mi good collateral
or p, r- - ona1 so. mi il v I I n 'j s.i. 2nd
sti", t; phone f, I p. M. lirown.
AP ' V 'I I .. N W e ha l o J 11- .-
IOOI to piall HI IIII1S til smt bol Oil -
, 1, a "!', l d A Intqil. ue . a
lal. John Al. Alijo:,- Pi ,,py
pa ny. 1M
T I.i t nun or, t I , on estate
11. s " o ut. .,,i , I luu- -
FOR SALE
$(sno I I0..01 iiknIi'Iii fl'.'llllt col
l.ige, S..11II1 I Mull si reel,
in. nl walks,
frattir imiII.-- i
model 11. laige xeciin poivb
Souili I dull slrci'l.
r,-- r o Iranio collage
bath, nr., South Itroa.lwai
loxc In.
Slillil lii'l.k. luiili, clix!- -
Iile lighlx, 1 incut walks. 1(,r
n.r lot, lout-Il- l wnril, coxc n,
S.'.snu hil.k. iiioibiii
steam heal. Illgblan.lx, i ,.x,. in
$iillil 11 in,, in, iihhIitii cottaee
Jnx liiii-h.,- Sunlit IV hrlck
nidi I. mil, . louilli St., 1 lo-- c
In.
$1111111 1 , i frame, ROfl
l"l. N. I.lglilli St.
S;.".",(i ." I'.miiii I.1I1 U, collas', nm--
rlcni. near car line, 4lli mini.$.ion I room frnmr, l.nih. !
i'i.' lights, ft t, ij,,j
$'.'ti',n a mry hrtck
duelling, modern, Ji llighUutfain,
holce lut la II prt of TSo city
ItiKlnrHM miM-rt- auj raiutira t
air. Motir-- in loan.
A. FLEISCHER
lt Booth Second gut.
Kill! SA1.K i!oo, tiniatn iamb.
mol .e res pleiit ol' pet ma m at
water, open lam;.' ndjoinini; can 1"'
bad, for 'l small cat--
!,. all, ll Title pel c. Pi ice $ II ,,ll
pi r a, iv. I.loyil llniif aUei, ja.. W.
I i o
I 'l .i; S ,P. Houses at Tin t a nnd
Mountain road, clieiin, h ill ciish.
Ki ili sAÍ.!:""- - jj.V ib.wn, i a a month
for three or live-roo- bouses In
tlio Lowlands or inli la nils. H". Y.
'nt .11.
!' l SAI.I-- 1 loom house, Well
ml windmill. $l.imn. S.mthw asicrn
Co Jul K. Central.
"'
.'.,. SA1.K bos in body:
pa, cash, easy tens. 203 Kast
.Mountain I!oad.
pul; SAI.I-- Klve an-.- ran. b, "l '',
miles cast of pust.ifl ii e, with -
roopi In i. k dwclliiu; bouse; !
ham, well and outbuildings A -
Main in pil.e and Puns reasonable
K,,r wiite or see 1,. I..
j !:;,t.u :t South Sc. on. I stre. I,
i I
Ki n: SA I.i: 00111 loin-- c on s e.
. ar line ;:.n. p, ,1 ,1 Co . :.' I ii
w (i.ii.i.
Kl ll! S T.i:Two lol'a. tlltee I'OOIIl
home, well and out bulldilil'.s on
S Waller SI $!MIH. ApplV S011H1--
.
'.1 .111 lieu It v ' 'o.. ""1 '' Id' al
I ! S A I .!! 'I aci e a ii, h. s i
a lla ll.i Icli.c.l. f ' ' per a ",
l.l ti.bl ("o . "HI W. ( lold
.1! SAI. : il room hi i. li
beat. A bargain j ,,,,,,,, i;
$1 v,,ii; oilier biirmiiiis. W. II McMil
lion. I!, al lOstate II W. (lobi
FOR SALE Livestock.
l'(iK SAI. I'! - Klrnl I'hiHM mllcll cowl
Plmne Hit", or 8V4.
Kin; SAI.I-- A good niei pony, gen-
tle nnd sound, three years old, im-
ply ill I N. l'"oiitth St., afier C p. m.
Kui: SAI.I-- Kine, gentle, six year
ol,i pony, with buggy, harness and
saddle. Apply room U, N. T. ArmiJu
building.
Koll SAI.i:- - Pigs ftoiu registered (I
I. C. switie. Call nl ranch one
block rri.-- t of American lumber com-
pany offices. William Wcsco.
Kill! SAI.lv Klne tw. iiionlhs' old
calf, cheap. Call .' I (I Notlh
Third street,
Ki il! SA I.1-- -- :: old torse, new
hugg.N and ha rncss. 7 : i : Hi a ml
FOR SALE Miscellaneous
KOI1 SA I. li- - Twelve horsepower gas-
oline engine, never been used. A
bargain If taken at once. Address,
"H. It." care Journal.
W'K SKI. I, It lor less" Crown Kiirtii
ture Ch., 1 I 4 W. ( ubi.
K(M! SAI.K A big lent almost new.
Sue "nx"i3 let. Complete with
poles, slakes, etc. Address Hulling li
Connell, I,os I, unas, N. Al
I'AUl PINTO WKI.I.S .Mineral Water
c.uiileiised from HI to I gallons
lioso from I t'-- to lablcsi il'til In
glass of water. Ii. livere.l to any part
of the elly; 7ác for ipiaits. W. A'.
room lx, Hot.! i. 'iiver, 'phone
4 I s.
"A I I b' ! X I A PKI.I! SI Mil 1. waP't
ami molasses make splendid drink
Send L'.'.o for starter. P. A. Alinler
( 'ot sien na. Texas.
fl Hi SA l.li il Kohllllg Pad nit
e, gliml stolle. sew Ilia lll.l.llille.
S. 1!. Dale, III. Ka'-- t Hold Ale
H a" n"íí3 ft i".'y .n i ""ToTTim Tú rsTng -
. r sewing; ma, bine $::i. "onie
.pit, k I I AY. st i;,,, .e
I'lll! SAI.i: , v pi. t a ma
. bine at,,! lentil. :' I 'oliie .p.b k
I I W. li.dd Ai- -,
Ki 7SA IM i c H ; A '..lonTlñis
SlllleV ,11 tita.t iasx omlilioll. II Ml,,
made double harm sa, ; t ,
In, tunc llaiin Conipani,
IK Yi'C want iialitv um I!-- Klinl
kote Pooling. A Ion i, j lie I. lllll-b- .
r Co , Mile ag. nt, 4 ':! Nm ill I..
FOR SALE Furniture.
WANTKli To'fñrnfsh ..ur bouse ..n
ea.'-- payments: he.i -- I lioii-- e fat-
s in A b m u . ' Se. ha ml
fui nil 111 1' l.oiighl. sold a ad i'i- ba need
Kull Moon I 'ill nit ill e ad Sena,;.' Co..
Kd I." Htelon A- Co piopx , I A VV
Cold Ale Pbone CI
WAN'1 Kl I'm lid ure to ri'imlr. W
A. Ooff i' , phone Mid.
SKI-.- ' KS I, .tot,- ion i,u- Ciown Km
intuí e ( '.... I W. ( ,..1.1.
.I! SM.l No a till ' , Hi '
p. .,,, a ole,- f, L' South no
FOR SALE OR EXCHANGE
i.AI Pl.KTIi iliiTKl, fiiinltniK Tor ITS
I., ifrootiis; ipso office and hall e
App' OcorgK lti. tLl. 110CntrL
FOR RENT Fumiihcd Houses
and Apartments.
wi. 11 i i i" I. l.l I "I ' hoe
I ' ! I 'oia 1,1 and
- l WI, .1 A p. .."!
;
, p. in, il in..
1,1 h ii in- -
k. t .".... v
FOR RENT Miscellaneous, j
xs i:kni- w. a. ión a" Co.,
ph. .11.- :..;x j
lot; ;i:T Mot., i ...'.tu," i: I .", Moitli
l"' 1! Kixtarcx .heap. Ole pos-s- .
am -' pt. ml" r .Mb. Apply Kaius
......id xtM.t. w !l 11 an.xt.r, bus-- I
P..s, 011, ;"l J S. Second.
I i n i i ; It, s M,
.iii's :!.
Hi's Moines, Sept. Urs .Moines
lost to, lay's name, 11 to ',. Munagcl
Duy.'i- was injured in the first
a rollision Willi L'.iti li.-l- ' Kef-IH'I'- .
i!. H. K
D.'S Moines ..001 l'HO nn.i .", 7 li
Denver 040 0'JI 400 111 r
ni tits : Itmntim, llcnz mid Ker-
nel': Adams ami Haas.
Omaha Wins Double.
(imalia, Sept. ,r.. Omaha won liolli
en, Is ot' a ilonbl.'-lii'a.li- 'r I'l'oin Pueblo
loilay liy bettor playine
HollonhecU allow.', only Inn hits in
tin1 first Hamo.
Score Kirst nam. 1!. II. li
Omaha mil (Ho ni'v I 4
i'nehln Olio 0(10 loo ü
llatt.-- i i. s: llollcnhocU anrl (loud-- '
n;t; ('.allano ami Mitzo
siTiimi Kaini' i: ii, !:
, inialni no J. I on- - 7 n
Pueblo inn nun ,; i
Potteries: San. I. is ami 1'a.lnian.
Swift ami ','inait.
Sioux ( it ti: ii lih.i .Y
SimiN City. 7 - Wichita mail,
Htan.l l'i;;lil for tin' nam.
today an.l managed to k.-,'- Hi.' oham-lions- '
score ti.'.l until two wit,1 ilowt,
n Hi.' ninth.
Sco- n- I!. II. :
s1oti- ( 'its1 .... oo:: o I no l ..', 7
Wi ooo :i l o l on - ;. x
Kali.'ii.s: Alderman, chab.-- and
:h. a. Toum-- ; llasl.-- ami Weaver.
Top. I. a :'. : Lincoln 'J.
Topi lei, Sept Topeka alcc
Lincoln toda in an exciting kiiiii,', Í!
to J, The only liils off llyan wer.
single an.l triple hy Woolcy. hut twfjit liatsmen and a slow fielded hall
.'letted the necessary scores to lose
the gallic for Lincoln.
Score It. II. K
Lincoln (lio olio nm C (
To)iek,i no j non n x l' i
II, UP 'tics: Lynn ami Xnnneinnk.T;
Ashley and KerA.
PACIFIC COAST LEAGUE
Los Angeles-Oaklan- d Iii,le Honors
San I'riini-i- .1, Sept. ".. Los An-
odes ami iiaklaml divided honors to-
day, Hie southerners taking the morn-in- s
ame. '2 P. o. an.l Oakland win-iiii-
in Hi,' afternoon, :1 t,. -- .
Score - Mni nins (tame- - R. II. K.
I. os Viiki'Ics 2 7
oak la ml 0 ; 4
H. itt.fi. s: Koestner and Smith;
Xelson ami Hyrnes, Lewis.
Scor Aftermni name
Oakland :t (i
Los Anel'M s
Tonm'on ami Lewis: Tozcr and
it emlorff.
ermin-l'olilan- d I Iron k I .ven.
Los Anjteles, Sept. ... Vernon an.
Portland broke even in two Kiim.sln
day. Wrnon won !' to .'! in the morn
ina caí. ii'. Vernon was unable t,
score in the afternoon and iL.irell
allowed onl- four hits.
S.m e .Morninn name- - K. II F.
Vernon N
Portland 10
Sehaefer and Hiown: Cars, in and
Kisher.
Score Alt.-riio- Kanif :, II
Vernon o I
Portland 4 7 i
latteries.- IpickcnridK.' an.l
;an. Hrown; (iatf.tt and Kisher.
Saci amenni 1: I Vixen '2.
Sacram'nt". Sept. W'h.ileii t
San Krnneis. o to.la' w hen
look the fourth of six names. p.e
sides pitching the reat bill, Whib--
wrapped on! a single in the fifth an
tied the s.orc, alter the visitors bad
taken a two-ru- n bad. Lewis. San
Kraneisco's hr.dse hi
left leg near the ankle in slidim
home
Scir- e- L H
San Kr i neis, o - .
Sacramento 4 '
lía t t.-- I nirh.i ni and l!, t t
Wh.ileii and La Longo.
AMERICAN ASSOCIATION.
At Indianapolis- - Indian ipolis !i.
Toledo 7.
At St Pa ni - Si Pa ni o: M nm'. i p- -
ops 1.
At Mdw. ink. e Milwaukee 7, Kan-
sas Citv ii (first gamei. M l.v.iok."-
Kansas citv J (second earn, i
At Columbus Columbus V I is-
vill" 'i (fiist gaim i. Columbus 4.
I...IHSI ill,- T. i second sa me i.
V. Vol I.. S. ft - Pr.l, nun ,n
e.,ni. sts b.twe, n Am.-nc- and Lns- -
bsb "ams to d.t.tmin- - bi.li
country shall hau- lie liom.t "t U"- -
Austr-.c.- i ih s tali " bt:
of V A Larn-- d. NV- 1 Cotlder.
II H.ck.tt an.l I!. T: Lin!-- . 7
Ani.'ti.ati or .Mei.an. must spcai
ami wiite and Spanish Po-
sitions in eommlsary cars on t'aiiroa.l.
Apply .piicU. Hamlin Supply Co.. 1 o '.'
West Silver,
ci'i.Pi i;. iai;1i.m:i: s i:mpio- -
meni Auciicy. Ülu W. SiK.r Auv All
Kinds of labor: e. minion skilled ami
donieslic furnishcil on sboi notice
afier Tmsi.lay. Sept. 7th
A NTK.l l';ilst-.!as- s T.a . al
Ciailte lintel between 10 an.l 1J
V A NTK.I1- - - Ala l icd mall to woik ill
country: one dollar p. r day. bouse
;ni, fuel. Appl Alvaiado HottlitiK
Works.
HELP WANTED Female,
WANTI'.li - dill for Reticral house
work. ('.(:. South lllttl .
WANTKli CIrl lor ucn.tal house-
work. Apply Mrs. W. II. Ilahu.
HI I W. Central.
WANTKI Nursery maid Apply
M s. Weiniiianu, ', us W, ( "upper
avenue,
W.WTKH liiuim; room ;;ii I. Ap-
ply Vyi Silur.
W ,"l'i:i) Coni.ctenl f;li! lor ;.'ii-- i
ail house work. .lis.s Arnold. 7:'4
'opp.
WANTED Positions.
I'll:;"!' CLASS Ciitpeiilcr wai.ta Jon
work, I asl inia tc.s Ven 11ml ralis-facti.1,-
puaiaiileed. Call ".' S North
Sixth.
WA NTI-:- lay w.na't by American
woman. Address, I, oh AiicIcs
House, It. mm 7.
WANTIOl - l.ady teaelier holding .sec-
ond grade license would like posi-
tion in public schools of New Mexico.
Speaks Spanish. Address Indiana,
cure Journal.
WA.NTKl) Woik during ul'iei noons
and nights. Addicss ( '. Weber,
Journal.
I
.All Y bookk.am.-- and stenograph, f
d.sli.s position. Addicts J. catc
.1 num. 1,
WANTED Salesmen Agents;
WANTKI Aggressiv e, lion sl sales-
man, grocery experience preferred,
lo sell gem line of high grade gro-
ceries direct to ranchmen and other
large consumers! u liberal Income as-
sured a hustler. No applications con-
sidered unless accompanied willi ref-
erences and past business experience.
'Ibe Midland (itoeciy company,
wind, sal" grocers, lienv. r, C.,,,.
JiVANTED Miscellaneous.
WANTKI) Pipes to repair, at Joe
Piebalds' clgnr Store.
WANTKli -- Klimihiiig lo repair. W.
V Coff ti Co., phone r.liM.
WI' HAA'li i tiuttiher of tenants for
good liniisn, better list willi 11
"..ut h western lir iilly Co., 201 li.
( "cutral.
KÍP.-- CLASS dressmaking. 3I& W
lloina.
lull, I. Alt or two a w c. k will do
Crown I'ti r it i 11 rr- - Co, III W. C.d.l
WANTi:!) "fu buy good se, ond-haii- d
saddle. A pph ' I" N. Thil d licet
WANTKli To rent (in A lliiuiiiei'- -
,ie) r... .tiling house, la or I U
mis, In good In. ill. 'ii Addicss
Mrs. Viidie Hams, ,11. Will.ird, N.w
AleXicn.
li.X I Til! 1:.( 'I il .11 . si ni.ik.i ; .'.mi
South Walt, r
WANI'lil. Alan I., take team lot its
.'.',! ha, lie s and bilggv. Pol let -
field ( . i Cold
W A NT K P .1-- wit 'i s',1"iaíí""i.iea n
lo I. k winning a tiding s, h, tn e
Pig Mi.it gii.'H.ililo il. A ddl ess .1 A
AP liollal.l. .11, .loinnal.
BUSINESS CHANCES
JI a I ' 1 W'nlMl ile.ils cli.ilflcil
nds I11 ::G leading fiaprua In S.
Si ml for list. The Puke AdvcrtliIiiK
Agemy, 4J7 South Main slreet, l.o
A 11: .1. s. Cal.
I' HI SAI.K I'uriilt 111 e Mo. k, line
bu nt I. .11; pond trade, ow ner has I'i
other bu tiesa anil will Sell on ea.sy(.tins Peril I field Co., 21 West
Hold
I'.. I! SM.l: Nice Office I. Harness.
.heap. Also gioccry l,,ixnss. Ap-
ply SonHlWest, 111 Pe.-ill- Co.. O i
'. nil a
p. .1 i.'.il íl!. il'sl. ipp t.dy ,11 - W.
C'ose in t.iu,r-1111.1,- '.
t o out ii.'i". Add'" Hit, lane
Journal.
a .17 F .; CHI. A!" iTp il
na-- Iv f urn, slu ! rooms::
.!' 1. Ie 11 "III ; ll Com , ht
,e ,,r,. ,,,,'f,l I., .,-,- S: - t'lI
!: !. it and l.iift.-- K.r ! 1, lo r par
,il
.is a ,..: :'' 7 W. Oi.l-- a ml- -. I 'l
..i: sai.i: 'file Ie sY , ,. a '..ing a ml
,p. . . la 1.1 - lo ie lit ill leet'o-- -
,1. In. Ilie'l at- ..i-- vi v t.,n A I . a I
.12 M Moor. IP a in C
I I.' X y I (;, a.li, a t .... lo, I -
I,. P. - . Pot t. rfl ',1 ' . " oí
AY iol
Veterinary Schools or CoIIeqes and
A N FKÁNCI srvT Vet er I rüt 7y college.
Catalogue maibol free. Lr. K'aji.e,
18IS Market St.
WIM Iti: Tili:V I'f.AY TODAY.
National l.ciijjiic.
'li i: i: i iit Hi klyn.
Pnspui :it New York.
I "llicilgo Pillsbiii'K.
I'lll. illllllti III SI. Lotli.S.
Allll'l'lt'lltl .I'MI'.
st. i.i. ins hi n.'iroit
U .isIiiiu:I..m nt Philadelphia
.Ww York lit Huston,
ri. i. land nt i 'hicnfp..
Western
I i v I' at Omaha.
I'm hlu at lies Moines.
Ti..i ka at Lincoln.
'!. hit. i at Sinnx City.
NATIONAL LEAGUE
riitsiiiiru linihs iiiu.ii.
Chicaan. Sept. PitttduirK lias
fir, iiiitlo'tieil its hold on first place
in the prntian! lace today by deicat- -
i iiv-
-
I'hie.'iKo lo I in an eleven in- -
iiius iiinn si heroi c a lecord-hrcakin- j;
if, mil.
riiinign AH. 1. HI! I'll. A .K.
i:i, rs, ji,. . . r. 0 n
.Ii.vk.-- ill. It . . : ii n
s- iiiiit,', ... j n ,.
riiiithv. i h. . . . 4 1
i Sli'iní.-lil- :ili. 4 o
ll'iffmiin. cf. ;s n
Tinker, ss . 4 o
.Vviiliam. o 0
:iow ii, :!
il"l.ll lt. X ....
Sim, ttiian. xx .
Totals .... I I
Pitlshlll'S A 11. : ll'I. Pi A. i:.
Hyrn.', :'.h.., .4 fl!
I.rach. cf. . o (M
Clot k.'. If
";ii;n. f, ss
Mill, r. :.
.Mist, in. lh. I 1
U'il.-i.- rf .
'lihsoti. e (I
'.un n i tz. p. O
Hvutt x II
b'V-- r. p 0
4 in i 1 I
P. ill. t i. s: p. row n and N eilham
nm t
.. I.ee.r and flihson.
riiiiao, x. hatt.d for Necdbam, In
71th inniiiK-- xx, batted for Hrow n in
Hh inning.
l'ittslinrx, x. Uilleil for Cainnllz in
inning.
t'iie by innings:
("liii'iic ono nno 100 oo i
I'iltibuiv; 000 000 0 10
To base hits Chance, 'a;:n. r..
i':arki, Hits off Camnitz. li in
ininnss Sacrifice- hits Hoffman.
i,'il,v,,ii, pyrne, Wilson. Stolen liases--
To.k.T. Sbnlte. lionhle plays Tinker
iiniissi t ,., ; P.rown, Tinker and
'li.in.e. i.eft on lases Chicago 3:
rittslnng 7. I tase on hall.-- ' Camnitz
::: I. stni.-- out Hrown 1;
''inniiiz ( I.eveer struck out 3. Wild
i'iii h Kiowri. Time 1' hours.
Piiipn - P, hustone an.l K lein.
si. Laiiiiv li; Clncinnali 3.
'"in ihll ili. Sept. 4'ill. inn.iti
'"Hid .lo hile will) I5el.ee Until the
ion,- w,,s pr.i. licalK b.sl. St. Louis
ai asih
S I! II. K
'
'
n. (l.i.l 000 Hl :! 7 "
S! Loins un lio no -- ii 12 '
1:. M. s: INtuan. ;tii'l
Ib.th. i:
,.
AMERICAN LEAGUE.
Cleiehiml A ; ('111(111.0 I.
are hereby notified to appear, i i; I,
O till offer evidence t o c II ;', 'ail
lee;, t ion lit in o'clock a in., on i nio.
her 21, 11IIVI, before A. K Walkei.
Probate Clerk al Albii,iu t .pie. New
M.ni. ii. (and that final li.ai itpr will
he held nt 1 0 o'clock ii. in , on No-
vember 1, limn, bcforel the I!e;islet
anil üeoelver nt the I'tiitnl Stales
Land (iffice in Sanhi Ke. New M. xico.
"The said rontestnnt hiivintt, in
proper (iflidavll, filed AltK- Hi, Ifldil,
set forth facts whbh show that after
lite (lilirp-nc- persontil Korviee of this
notice cnti not be nunie, It Is hereby
ordered and directed Hint such noli.
he Kivcn by due alid proper pul. licit
tion.
Ileconl address of Contente Is A
(pier.pie, New Mexico.
KItKl) MKI.1.I7P.. le.i-K'a-
Mini 1: or spki iai, msi i:i: s
s vi. 1:.
Notice is heretiy given thai Hie 1111
appointed special music
to make sal", by virtue of a decree ..
fot-e- Insure of the ills, n t i t o
llern.'ilillo county, cnt.-i'- on lb.
Jili'd day of June, ! :o P. In tha
cause wherein the. Mill, nil P.uildin
association of Albit.pieiiUe, N. Al
et al.. are plaintiffs, and Clara I!
Tenner, et als., ate defendants, will
on Saturday, the (ith day of Novcni
her, at the hour of in ...lock a. in
at the front door of the court bous.
f Hcrnalillo coitnly. sell at puhli
auction to the highest and best bid
let' for rush. Ibe property ih sctPe .1
as lot number three in block No. four
of the .Northern iiildili.nl to the low
now cily) of A Hun u. i'i, e, as sail
lot. and block are known, designated
and described upon the map ami piit
f said Northern addition made by
otto 1 lieckinaiin. ami lii',1 for ie.oi.1
in the office of Hi,, pi ,, I, ate let k and
recorder tu P.ernahllo
utility, New Mexico, on the Mb dl.V
f January, A. II. v'i". and said
property being situate in the city of
li 11 ii. .pic, Ibrnalillo .minly. New
.Mexico, together wilh ill" imp,. m
incuts thereon, upon w hi h property
be .said Mutual linildiiu: assoeia t ion
was by saiil decree adiad".', I to lie
first for the satctartion and
laynient of its llloitga'i d"..l of
rust foreclosed ill said . aii.se, whi, h
letl 11 IT Ml 11 s to. and s lid sale will
ie made to realize ami satisfy th.
urn of one thousand and eighty-on- e
ml 4 1 00 dollars ( $ e - pi l.
together with interest
hereon from .said 1! .lay of June.
!lll!l, Ulltll fill i lit tile lie of in pel
cut per annum, ami lb" lattli.-- sum
f one hundred and eight ami I4-I- n
lollars, (tins. 14) aitoiie's and
osts of stilt.
Sa Id sale w ill be t nhi t to con- -
fir ma t iot: by the disiii-- ...nit, and
Mil ill decree tile e ft a ill said
nit may beeoine i.m h s, , at xaid
lie. Sai, I .sale is 111. el" by Hie Illl
I'lsigneil special 111.0 at tl
piest of the plalntill- ill said suit.
ml upon default of .1. n, hints pa
ng said judgineni and - f u; s
KltANK' II AH'dPli.
Sp. .,il Alasl.r.
Dated Septemhor :1, I'mii.
li. I,. Mc.llei, iittoiiev ,.r .I. .in-rt-
MOW, Mil It I
will and 1.1 of John
( 'un.-o- 1P-- c.,..., I I".. ..lllda C - (
... ex, , ut Ox ; Mat a 'un. ... !.-
Cun.-o- . Joseph Cun- " lacs ('un. ,.,
ai Ohio. P.lris Tic-tn- Jaba K. ,
allAim lia Ohio and whom Í,
a ' cm . in: A'.m a e lob'.- Iioti- Í
el that the alleged la i'l ami t. s.
111. 1.1 ..f John A. i'i. i. lie of III"
lll.lv ... Pel tialilh. .. ' o i v ..:
w Al . i. ... , , , , a s. . I,- -. 1, t. ro-
lo.
a . .1 and r. ad in 1.
i' the , .eii.ty of t. I'll Of I ti.
N AleV if.,.
...I t
igii.-- t. le:., ano M o ' t ,. '
.0 ing of ,, , u, a wet and
a ITU nl was Pel tool tot-No-
oleia.i . lie fl 1st , em'..
1 1. 1 'I'd., term ..' II t
..' I... k in tb. said
;,n-- nmbr my h.- n.d the il
1. IS 0,11 I, this .' - . i; mi, o .Via 11st
1 1 'I fl 1
l) A WAI KKP
Plobal. c;. it.
'hi. S..,H 5 -C-leveland ,W.,JQ DETERMINE TEAM
2::Zuyv'rn,.t p::;'ed! for davis tennis cup
"1's. r., .,! n,.r the end. Smith
"or ,,nt tw.-p.- men but was hit!
'i a times. ll ngli-- li ami inerieaiis Meet nl Phila- -
S ..,-.- I; ji y il, Ipbia This Week.
'""'
-
A I efo. 000 I
I a., a ... II ' '
' i s Smith and uw.-ns- i u is.p'rs'rad Kasterlv
'
Helri.it St. !HiU I.
St 1 I l.l Mx "II-- 1 'Louis, Sept r, iTtroit IVOll'lllc I. Wightfrfti st l.ouis. :. lo 1, torta v. I'owelm.n "ii 'be omti. o; th- - !
' ' lo k.t flnh. P!ii!..rtel.!.i...sieat ball i.p to the ninth ri
h, .. Th Amen, in tcm ,s m ol.-
- n II K.I III.
""l-'i- t 00 ;$ 7 i'jll.
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